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CABLEGRAMAS DE ESPAliK 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
r> E i 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
LOS AGREGADOS M I L I T A R E S 
EXTRANJEROS E N E L CAMPA-
MENTO D E CARABANCHEL.— 
AGASAJOS D E L REY. 
Madrid, 5. 
E l Rey invitó a un almuerzo a los 
agregados militares del Oifórpo di-
plomático extranjero acreditado en 
Madrid. 
Terminado el almuerzo, Alfonso 
X I I I y los agregados militares par-
tieron juntos para el campamento de 
Oarabanchel a fin de presenciar las 
maniobras que estaban celebrándose 
del Arma de Caballería. 
Don Alfonso dispensó singulares 
atenciones al coronel del ejército ar-
gentino a g r i a d o a la Legación de 
su país, don Juan Amadeo de Bal-
drich, llevándole a presenciar las ex-
periencias de modelo de puentes pa-
ra fuerzas que operan en vangiiardia, 
inventado para defensas accesorias 
de las posiciones de campaña, cuyo 
modelo viene produciendo un resulta-
do excelente. 
Los agregados militares regresa-
ron de Carabanchel altamente satisfe-
chos, haciendo elogios del Rey y de 
la pericia y excelente organización 
de las fuerzas que tomaron parte en 
las maniobras. 
E L PROYECTO DE MAXrOMT'XT-
DADES. — CANALEJAS Y MON-
TERO RIOS IRREDUCTIBLES. 
Madrid, 5. 
E l Gobierno viene recibiendo mul-
titud de telegramas procedentes efe 
Cataluña excitándole a que se haga 
votar por el Senado el proyecto de 
ley aprobado ya por el Congrteso so-
bre mancomunidades. 
E l Presidente del Senado, señor 
Montero Ríos, muéstrase irreducti-
ble contra el proyecto y mantiene re-
sueltamente su dimisión. 
Por su parte, el señor Canalejas' 
parece estar decidido a sostener fel 
proyecto; y aunque en la noche de 
hoy ambos políticos habrán de cele-
brar una conferencia para armonizar, 
de ser esto posible, sus diferencias 
de apreciación en cuanto al alcance 
y trascendencia del proyecto, la opi-
nión pública se obstina en crefr que 
ningún resultado favorable ha de ob-
tenerse de esa nueva conferencia en-
tre el Jefe del Gobierno y el Presi-
denta del Senado. 
E l asunto motiva en los círculos 
políticos una intensa expectación. 
M I T I N MONSTRUO. — CONDE-
NANDO E L F U S I L A M I E N T O DE 
FERRER. — ORADORES EX-
TEANJEROS. 
Madrid, 5. 
Prepárase para el domingo un mi-
tin monstruo para condenar el fusi-
lamiento dte Francisco Ferrer. 
Entre los oradores figura» varios 
extranjeros, citándose los nombres 
de Anatole France, Máximo Gorqui y 
Fournemen. 
Trátase de que el mitin, sin duda 
por las declaracionfes de violencia 
que en él se formulen, adquiera gran 
resonancia. 
E L A Y U N T A M I E N T O DE MA-
DRID. — NECESIDAD DE NOR-
M A L I Z A R SU SITUACION ECO-
NOMICA. — CONFERENCIA. 
Madrid, 5. 
E l Alcalde de Madrid, don Joaquín 
Ruiz Jiménez, y varios concejales ce-
lebraron una reunión con el Jef<3 del 
Gobierno, señor Canalejas, y los Mi-
nistros de Gobernación y Hacienda, 
señores Barroso y Navarro Reverter, 
examinando la situación ^económica 
del Ayuntamiento, el cual carece de 
recursos bastantes para hacer frente 
a sus múltiples atenciones, por la es-
casa i*acaudación que se obtiene de 
los tributos creados en sustitución del 
suprimido impuesto de consumos. 
Hablóse de un proyecto de reparto 
vecinal que cubra el cupo anterior-
mente asignado al expendio de vinos, 
y otro de arbitrios sobre propiedad 
territorial. 
E l Gobierno, en vista de los datos 
facilitados por el señor Ruiz Jiménez 
y sus compañeros de comisión, estu-
diará detenidamente cuál sea la so-
lución que debe adoptarse para nor-
malizar la situación económica del 
Ayuntamiento madrileño. 
LOS PROYECTOS SOBRE FERRO-
V I A R I O S Y SABOTAJE. " — E L 
GOBIERNO DESISTE D E M A N -
TENERLOS. 
Madrid, 5. 
Es cosa decidida' que el Gobierno 
abandona los proyectos de ley sobria 
huelgas de ferroviarios y "sabotaje," 
aunque aparentemente demuestre lo 
contrario. 
Así por lo menos lo aseguran los 
sabuesos de la política. 
SI DESEA USTED 
adquirir A L G O N U E V O Y O R I G I N A L PA-
R A U N R E G A L O , no vacilaremos en re-
comendarle visite " L A S E C C I O N X , " se-
guros de que en esta bien surtida casa, 
ha l l ará usted cuanto desee. Obispo 85, te-
l é fono A-3709. 
USE 
C o r s é 
Warner 
A C T U A L I D A D E S 
Antes era necesario ganar las eloe-
cienes; ahora es preciso prepararse 
para gobernar. 
Y para triunfar en la lucha olecto-
TEI era conveniente la conjunción. Pa-
ra gobernar, no. 
E n el mando debe haber unidad y 
disciplina para que haya fuerza. Y la 
conjunción es un dualismo que pueda 
debilitar al gobierno cuaudo sf:-.n más 
necesarias las energías. • 
Por eso Za conjunción debe conver-
tirse en fusió-n. 
No hay nada serio que lo impida: 
los asbertistas son tan conservadores 
como los menccalistas'-; y éstos tan l i -
berales como aquéllos. 
Eso de liberales y conservadores no 
son más que motes para distinguirse 
en los días de pelea; porque aquí no 1 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grañex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Colominas y Compañía. ÉJaxi Ra-
fael 32. Retratos desde un pe«o la me-
dia docena en adelante. 
están en litigio, eomo en otras partos, 
las bases de la socieuad y los principios 
de gobierno. 
Trátase solamente de constituir un 
gobierno fuerte que imponga el orden 
y salve la independencia; un gobierno 
justo que restablezca la paz moral; 
un gobierno honrado que nos dignifi-
que en el interior y nos rehabilite en el 
extranjero. 
Y para esta gran obra no conviene, 
antes al contrario, sería en alto grado 
perjudicial, que haya dos jefes y dos 
centros políticos. 
Dispénsennos los conjuncionistas si 
nos permitimos darles este consejo. 
Bien sabemos que ellos no necesitan 
mentores; pero ¡ quién sabe! a veces en 
estas sociedades modernas no bastau la 
intelectualidad y la sabiduría para ha-
cer que triunfen las ideas razonables; 
se necesita que la prensa periódica pre-
pare, con alguna anticipación, el te-
rreno donde ha de arrojarse la semi-
lla. 
Y por otro lado, si se acostumbran a 
oir a todos, sin excluir a los más hu-
mildes (nosotros hasta la opinión de 
nuestros criados tenemos en cuenta) 
legrarán que se vaya deshaciendo con 
hechos la falsa leyenda de su orgullo 
y de su soberbia. 
Nosotros, que por -viejos vamos sa-
biendo ya «Igo y conocemos a todos, 
podemos asegurar que no tienen fun-
damento alguno esos pujos aristocrá-
ticos y dictatoriales qne los adversarios 
del partido conservador han adjudica-
do a sus jefes para hacerles odiosos al 
pueblo; pero, de todas suertes, éstos 
deben tener en cuenta esa prevención 
para extremar la prudencia. 
Y otra vez perdón por estos atrevi-
mientos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a bas'j 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
POR G U M ENRIQUEZ 
El mausoleo á Curros Enríquez 
— L a iniciativa del "Diario de 
la Marina" 
Ayer de madrugada, como habrá 
visto el lector, llegó a nosotros una 
fausta noticia que determina cierta 
pat r ió t ica actitud en la que hemos 
colaborado resueltamente, poniendo a 
contr ibución los entusiasmos hondos 
que Galicia nos inspira. 
Cuando el ilustre director del gran 
periódico el DIARIO DE LA MARINA, de 
la Habana, don Nicolás Rivero, estu-
vo, de paso para la Isla de Cuba, en 
La Coruña, ha cosa de pocos días, a 
esta redacción se acercó con ánimo de 
sailudamos, después de realizar una 
piadosa visita que él juzgaba a todas 
luces sagrada, a la tumba del genial 
bardo Curros Enríquez con quien 
compart ió—según es sabido—en el 
transcurso de muchos años las nobles, 
duras y fatigosas bregas iperiodísticas 
allende el mar. 
La impresión que la pobreza y mez-
quindad de la tumba que encierra las 
cenizas del insigne autor de " A Vir-
xe d'o cr is ta l" produjo en el bonda-
doso espíritu de don Nivolás Rivero, 
ya la comunicamos a nuestros lecto-
res entonces, regis trándola como una 
nota de gran relieve, digna de ser to-
mada en consideración para todos los 
efectos. 
Don Nicolás Rivero iba profunda-
mente obsesionado por tan triste he-
cho. Juzgaba imposible que los pai-
sanos del poeta residentes en Cuba, 
so pena de rectificar toda su historia, 
plena de rasgos patrióticos y altruis-
tas, pudieran consentir que el inolvi-
dable muerto que tanto amaron repo-
sase en una tumba tan modesta y tan 
pobre como esta que lo cobija en La 
Córuña. Sólo la ignorancia de la rea-
lidad tendr ía fuerza suficiente a dis-
culparlos. 
Proponíase, por 'lo mismo, a su lle-
g-ada a Cuba, hacer desde, las colum-
nas del popular e importante periódi-
co que dirige, y en el cual dejó la glo-
riosa pluma de Curros Enriquez tan-
tas y tan sublimes huellas de su genio 
soberano, un llamamiento cordial a 
todos los gallegos, basada en la triste 
impresión que le produjo su visita a 
la necrópolis coruñesa, con objeto de 
reparar aquella enorme injusticia, no 
por involuntaria menos disculpable. 
Y el resultado de los trabajos de 
don Nicolás Rivero. ayer lo vimos 
hecho carne de halagüeña realidad en 
el breve, pero expresivo cablegrama 
que desde la Habana nos dirigió, y 
que hemos insertado en nuestras co-
lumnas. 
Iniciada por el DIARIO DE LA MARINA 
con 500 pesetas, como se nos anuncia, 
la suscripción para er ig i r .un monu-
mento funerario a Curros Enríquez, 
no cabe dudar en modo alguno que 
aquélla alcanzará proporciones gran-
des en consonancia perfecta con la ta-
lla del inmortal gallego a cuya memo-
ria se destina. 
Galicia está de enhorabuena. Pero 
aún más que Galicia—y perdónesenos 
la expresión—lo estará la noble e hi-
dalga ciudad de La Coruña, que acer-
tó siempre mejor que ningún otro 
pueblo de España a testimoniar al in-
signe bardo su profunda admiración, 
lo mismo en vida, coronándolo en ve-
lada solemne, que luego, más tarde, eu 
la triste y amarga hora de rendir el 
úl t imo tr ibuto a su cadáver. 
E l pueblo coruñés, este pueblo no-
ble, culto e hidalgo, patrocinador de 
todos los homenajes serios que a ma-
3Tor gloria de los prestigios regionales 
pudieran redundar, prescindiendo de 
tiquis miquis de oriundez y de pro-
vincialismo, tuvo para Curros sus 
agasajos más cariñosos. 
En vida del poeta supo ofrendar 
flores a su paso, y ahora, como maña-
na, como siempre, seguirá teniendo 
en la alta estima que merece la memo-
ria gloriosa de su existencia. 
Don Nicolás Rivero lo ignoraba; 
D. Nicolás Rivero desconocía que el 
Ayuntamiento de La Coruña ha acor-
dado, ya hace mucho tiempo, de mane-
ra formal y definitiva, la construc-
ción de un grupo escolar que lleve el \ 
nombre del sublime autor de "Airea 
d'a miña t é r r a , " donde aderoáé u n 
busto escultórico alusivo recuerde a 
las nuevas generaciones la geniaíl e 
imperecedera labor del glorioso poeta. 
Pero no por eso deja de ser motivo 
de intensa alegría para nosotros el 
hecho de que. gracias a la plausible 
iniciativa del ilustre director del 
DIARIO DE LA MARINA, de la Habana, 
las cenizas venerandas del inspirado 
cantor de las reivindicaciones de la 
raza puedan encontrar un mausoleo 
monumental digno de albergarlos 
adecuadamente. 
(De L a Voz de Galic ia de L a Coruña . ) 
L a higiene prohibe el abuso de loe 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D . L O R I E 
E l remio mS» rá.pidc y sfgruro en M cu-
rac ión de l a gonorrea, blenorragia , ".ores 
blancan y de toda cls.se de flujos por an-
tiguos que «ean. Se garant iza causa 
estrechez. Cura posit ivamente. 
De r e n t a en todas las farmacias. 
3779 Nov.-l 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
£ 1 curar tan perniciosa enfermedad n u n c a per judica la salud; nuestra 
medic ina e s t á garantizada.- A l que no quiera curarse se le c u r a r á secretamente. 
I n f o r m e s g r á t i s . P ída lo a B e l a s c o a í n 32, F a r m a c i a Nac iona l . Habana. 
C u a n d o escriba mande 2 centavos en sellos para la c o n t e s t a c i ó n . — N o se 
o lv ide de poner su d i r e c c i ó n con c lar idad. 
C 3512 alt. 15-9 
Palacio de Villalba 
EGIDO N02, plazoleta de las Ursulinas 
S F 11 011 I i esta espaciosa ca -
UL rtLyUILrt sa donde por es-
pacio de 7 afios e s t u v i é r o n l a s oficinas 
de los Ferrocarr i l e s Unidos de la 
Habana. —— 
I N F O R M E S : — V i c e n t e F . R i a f i o . - A l -
m a c é n de S e d e r í a " E L Y U M U R I " ba-
jos de la mi sma 
C 3653 6-29 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Oe- Ir. tacnl tad d* Parta y Eacuela de Vlena 
Especialidad en enfermedades da Nar^s, 
Garganta y Oído. 
Coasnlta* de 1 & S. Amla tad nftm. M. 
Domic i l i o : Paseo entre 19 y 11. 
VEDADO. 
3761 Nov.-l 
A M O R E S ANGULO 
ABOGADO V GOTARIO 
Ha trasladado su escri torio a la casa 
Teniente Rey n ú m . 71. Habana. Tel . A-57Í1. 
123S4 J 6 t - Í 3 OcL 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L E l i 4 1 ! " ! ^ 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapía 
3783 Isov.- l 
IMPOTENCIA,— P E R D I D A S SJSttl-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E 
K E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de I I á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 4». 
SS18 í í o r . - l 
C 3701 — sr XA 
B A T U R R I L L O 
E l despecho es mal oocsejero. Con-
citar les ánimos contra la salad de la 
Patria es grave crimen. Sin paz y or-
•d^n la República no subsistirá. Pero, 
si la República cayera—ya lo he pen-
sado muchas veces—no adelantarían 
nada los convulsivos, personalmente; 
ya oue como colectividad medio inde-
pendiente la vergüenza alcanzaría en 
mavor proporción a los que hubieran 
t ra ído sobre su pueblo la tremenda des-
dicha. 
Oigo decir que el soborno ha contri-
buido al resultado de la contienda co-
micial ¡ que ha jugado el oro, que se 
han comprado votos. Y quiero aceptar 
que es verdad, i Dónde, con el sufra-
gio universal, no se compran votos? 
Millones se gastan en los Estados Uni-
dos en la adquisición de electores oca-
sionales y jamás se han anulado allí 
las elecciones porque haya habido so-
borno. Por eso no me satisface el tal 
sufragio; por eso simpatizo con su res-
tricción o con el voto plural, porque 
donde los ciudadanos se alquilan, ^ las 
virtudes cívicas no juegan el principal 
papel. 
Además, lo mismo es soborno da r tm 
centén por un voto, que exte^aer ana 
credencial de empleado, con la des-
ventaja de que esta la paga el Estado, 
el país todo, amigas y adversarios, y el 
centón lo desembolsa un particular. Y 
aquí no podemos alardear de no haber 
comprado agentes con el niinero dsl 
Estado. 
Hay m á s : nunca el vencedor nece-
sita comprar a sus parciales: soborna 
a los contrarios. Y es ridículo echar la 
culpa al adversario de la bajeza moral 
de los amigos. Si hubo quien se vendió, 
con eso contaría el comprador, y uo 
tenían derecho a pesar en la adminis-
tración de su tierra los que cambian 
por monedas de criterio y voluntad. 
De no haber habido oro. esos ciudada-
nos aparecerían convencidos liberales. 
Lo hubo, y votaron en contra. Son la 
turba alquilona de todas partes; son 
las excrecencias del sufragio univer-
sal. 
Hubo forros, dicen, j Y las protestas 
oportunas que la ley autoriza? i No 
se hicieron en tiempo? Luego se re-
nunció al derecho; ihubo consenti-
miento. 
Las listas deficientes; ambos parti-
dos se quejan de lo mismo do quiera 
que han perdido. E n la Habana dicen 
los liberales que se omitieron electores 
suyos; en Guanajay y Matanzas lo di-
cen los conservadores. Siempre, en Cu-
ba y en todos los países y en todas las 
elecciones, dijeron lo mismo los perdi-
dosos. Achaques quiere la muerte. ¿No 
había un miembro político de cada 
agrupación en las Juntas? ¿No las 
presidía un Juez? ¿No hubo tiempo y 
recursos legales suficientes? Si so 
abandonó la defensa, se consintió ol 
error. Si no se obtuvo justicia, ahí es-
taban los tribunales. Si el hecho era 
monstruoso, se hubiera retraído el 
atropellado, exponiendo los motivos. 
Todos los que fueron a votar tenían es-
peranzas de triunfo. Con fraude y con 
soborno, ambos aseguraban tener la 
victoria. Los periódicos emplazaban a 
sus contrarios para el primero de No-
viembre, prometiendo demostrar que 
tenían la mayoría. No leí en n ingún co 
lega liberal frases de desaliento, anti-
cipos pesimistas, protestas contra el 
censo. Con ese censo vaticinaban 83 
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triunfo. Con ese perdieron- No hay 
más que resignarse. 
Dicen que jugó el oro extranjero. 
¿ P a r a qué ese oro? Para comprar con-
ciencias. Veamos los libros de los co-
merciantes no cubanos. E n loe más de 
ellos se encontrarán des partidos: 
"Para la Comisión del partido con-
servador, tanto." "Para la Comisión 
del partido liberal cuanto." Podrá ser 
mayor una partida que la otra. Cues-
tión de simpatías. Pero el que pidió y 
aceptó tm duro, está incapacitado pa-
ra condenar al que se lo dió. ¿ Quiénes 
dan la mayor soma de dinero en todas 
partes para las elecciones por sufra-
gio universal? Los comerciantes. Y 
cuando éstos no son nativos ¿qué re-
medio, sino evitarse el insulto y el boi-
coteo? ¿No hay candidatos extranje-
ros en ambos partidos para cargos áA 
municipio? ¿Qué mejor confesión de 
que la extranjería no molesta cuando 
obtenemos el triunfo? j Y quién no re-
cuerda los miles de miles de duros que 
Sangenís. Fernández de Castro y otros 
recolectaron en 1908? Seamos razona 
bles. 
Después del resultado comicial, lo 
que el patriotismo aconseja es resigna-
ción en los vencidos y altura moral en 
los vencedores; paz. transigencia, ol-
vido de agravios y cooperación manco-
munada en la conservación de la Repú-
Wica. i No ganaron las seis provincias 
los fusionados hace cuatro años? ¿qué 
importa que ganen cinco o las seis los 
conjuncionistas ahora, si el gobierno 
no es vínculo ni patrimonio sino fun-
ción social, si la patria no es de nn 
grupo, si no está escrito en ningún có-
digo humano que las esferas del poder 
estén cerradas por toda una eternidad 
para porción inmensa de los habitan-
tes de un país libre? 
Eso de que la oposición ascienda y 
los gobernantes pasen a la oposición, es 
privilegio y v i r tud de la democracia. 
No hay que irritarse por ello, sin re-
nunciar a la democracia y la libertad. 
Los medios son idénticos para todos, 
derechos y corruptelas están al alcance 
de todos: aprovéchenlos y resígnense 
ganadores y perdidosos, 
•Sin la fusión de históricos y zayis-
tas, Oómez y Zayas no habrían ido al 
poder en 1908. Sin la de Menocal y 
Asbert no habr ían triunfado los con-
servadores. Son cosas propias de pue-
blos nuevos, sin ideales grandes n i 
arraigadas convicciones. Y siempre 
por siempre un gobierno de nativos 
será más honroso que una dominación 
extranjera. 
Mediten los pasionales y cálmense 
los despechados. Y a exigir todos que 
la nueva situación sea honrada, fuerte 
y patriota. Lo contrario seria Jabor de 
convulsivos y prueba manifiesta de in-
capacidad. 
Tengo a la vista un nuevo libro de 
Francisco Cañel las : " L a vida que pa-
sa." Es una colección de artículos y 
crónicas; algunas de las cuales había 
tenido el gusto de saborear: que Ca-
ñellas es uno de nuestros escritores fá-
ciles y sugestivos. . 
Como Dcnis} el culto prologuista, la-
mento que figure en la colección, y en 
primer tumo, un trabajo un tanto vio-
lento contra " F r a y Candi l " que, con 
sus defectos personales, que nadie está 
libre de ellos, y sus errores de pluma, 
en que los más ilustres han incurrido. 
es siempre un cubano intelectual, uu 
hombre de talento, un paisano que I 
hoora a Cuba en Europa con su labo- j 
riosidad mental. E l autor exageró uu 
testo su cr í t ica; personalizó demasia-
do ; no manejó el escalpelo para hacer 
la disección del escritor; empuñó el ha 
cha. y dió tajos e hizo aaioos el cuerpo 
que examinaba. 
E n cambio, " U n libro de Bona-
foux," " U n libro de versos" y "Una 
visita a Rubén D a r í o " son tres him-
nos en loor de autores americanos. Y 
en " R í o Abajo ," "Don Nicolás" y 
"Costa," admiramos homenajes senti-
dos y justísimos a tres indiscutibles 
glorias españolas: Alfredo Calderón, 
maestro de periodistas; Nicolás Esté-
•vanez, maestro de republicanns, y Joa-
quín Costa, el egregio maestro de todos 
los españoles, el carácter íntegro, el 
más íntegro después de la muerte de 
Pí Marga 11, el apóstol abnegado del l i -
bro y el trabajo. * 
Felicito al conocido escritor, al del 
leído libro " D e l camino," por esta 
nueva recopilación de sus interesante*» 
crónicas. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U 
GACElTmiRNAGIOHAL 
En la Casa del Pueblo de Madrid 
han celebrado los socialistas' un mi t in 
.para protestar de la guerra en los 
Balkanes. 
E l inevitable Pablo Iglesias pro-
nunció un discurso tan fogoso como 
correspondía al objeto que persiguie-
ra y los oradores que le siguieron en 
la tribuna hicieron lo propio que don 
Pablo. 
Después de muchas teorías susten-
tadas en esta sección sobre asunto tan 
inút i lmente debatido, no es posible 
agregar una palabra más. Lo único 
que se me ocurre es recomendar a 
Pablo Iglesias que el m i t i n próximo 
sobre la guerra de los Balkanes vaya 
a celebrarlo a Sofía en donde recibi-
r á seguramente todos los apkusos 
a que se hace acreedor quien pierde el 
tiempo tan lastimosamente pudiendo 
emplearlo en algo más provechoso, 
IQueda tanto por Ivacer en este 
mundo! 
« • 
Parece ser un hecho que las poten-
cias no r ega tea rán a los Estados 
balcánicos n i un solo pie del territo-
rio que conquisten por la fuerza de 
las armas: lo que quiera que sea, en 
beneficio de aquellos quedará ensna-
chando sus fronteras a costa del tur-
co y cabiéndoles la gloria de haber 
expulsado de Europa el ominoso po-
der de la Media Luna, 
Tampoco es tán dispuestas las nacio-
nes aliadas a que intervengan las po-
tencias hasta después de firmada la 
paz. T u r q u í a — d k e n — h a de pedirla 
a nosotros directamente y con nos-
otros entenderse; después, ya se de-
te rminará lo que sea, incluso la con-
ferencia internacional que se ha 
anunciado. 
Los aliados no quieren oir hablar de 
paz mientras quede territorio otoma-
mo en Europa. Quieren apropiarse to-
do el patrimonio turco y lo único que 
consent i rán a ésta será Constantino-
pla, si es que la embriaguez del tr iun-
fo no les hace variar de propósitos. 
E l plan que parece haber sido base 
de la alianza es el siguiente: 
D casa de Bahamonde y Ca. 
Fss la que vende á precios de verdadera ecocemía y con garantía R R 
L O J S S de oro y plata, oactaoaa paca aJbaofcoe, collares, medallas, solitario* 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en J O Y E R I A se dsoóe. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes taüerea, hay 
on comoJeto surtida 
BERfiISAZA 16 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
3776 N o r . - l 
P. AVILA OPTICO 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. E l reconocimiento de la vistaes GRATIS . 
3811 Nov.-l 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES DE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
EL PROGRESO DEL PAiS.-Bnstlüo y Sobrinc-Gallano número 78 
P E S O C O M P L E T O . — M E R C A N C I A S P R I M E R A D E P R I M E R A . 
E N V I O G R A T I S 
Gran s-jrtido en v í v e r e s de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas Importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
R E C O M E N D A M O S L A S E X Q U I S I T A S S A R D I N A S L A H A B A N E R A . 
C H I L E S M E J I C A N O S D E T O D A S C L A S E S . M E T A T E S Y Metapiles. 
TA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE UCOR 
DOROTEA M0NTEA6O00 
Pone a d i s p o s i c i ó n de su dlstlngrulda 
cl ientela 200 combinaciones de bordados, a 
mano, para vestidos de Novia, Paseo .eto. 
Sol rée , desde el grusto xnfits delicado hasta 
el a l to lujo . 
Recibe semanalmente las Oltlmaa crea-
clones. 
Se hacen toda clase de Bordados. 
T E L E F O N O A-67S6 
Refugio 37, esquina a Industria. 
12495 lOt-JíS 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso en eeta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
H A B A N A N ú m . 98, antiguo. 
11694 26t-5 Oct. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pele Nesro 7 JamAs Calv*.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color p r i m i t i v o con el 
b r i l l o y suavidad de l a Juventud. No tifie 
el cutis , pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. ' E n D r o g u e r í a s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarr&. Johnson. Taque-
ebel y Americana 
12714 26-1 Nov. 
C 3675 alt. 10-2 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
taoo 9S0. D. !• 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello,manteniendo siempre limpio y 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J . GARDA.NO. Belascoain 117 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. 
C 914 104-7 M 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
OBISPO IOS 1^066 aX. 1315 O. 
Bulgaria se anexará loa territorios 
orientaids desde el frente de su fron-
tera que mira a F i l ip ipol i hasta el 
Mar Kgeo. Montenegro ex tenderá sus 
•limites abarcando todo el norte de la 
Albania. Servia ocupará una faja de 
terreno con salida a un puerto del 
mar Adriát ico, y Grecia se posesiona-
rá de parte del territorio conquista-
do hasta Salónica. 
E l resto de la Albania y Macedánia, 
parece que pretenden convertirlo en 
dos principados independientes, uni-
dos por estrecha alianza a las otras 
potencias de la Liga. 
Oonstant inopia, por aquello de 
que tal vez despertase discusión o por 
temor de que las potencias tratasen 
de inmiscuirse, con todos los peligros 
que en t raña semejante intervención, 
quedaría en poder del turco como úni-
co terri torio en Europa, señalándose 
una faja a su alrededor que sirviese 
de límite o de zona neutral. 
Si realizan el programa ta l y como 
lo redactaron, bien pueden decir que 
pusieron una pica en Flandps. 
No es sólo el peligro de las poten-
cias y el que pudiera derivarse de uu 
rompimiento entre Austria y Rusia; 
es que la propia Turquía cuenta con 
medios sobrado« de defensa si la de-
jan algún tiempo para reorganizar 
sus maltrechas huestes. 
La sorpresa y el empuje de los búl-
garos le han llevado al resastre, 
amén de otras causas de orden se-
cundario; pero Turquía puede recu-
r r i r a sus contingentes de la Anato-
lia, puede recoger buen golpe de los 
batallones aguerridos de desde hace 
años combaten la insurrección del 
Yemen y puede en el transcurso de 
dos meses poner en Europa un ejérci-
to de ochocientos mi l hombres. En 
este caso no valdría al bú lgaro la ad-
mirable organización de su ejército, 
al servio su tesón y disciplina en los 
fuegos, ni al montenegrino su pujan-
za y su fiereza. Esta y aquellas tienen 
un límite, sobre todo si ese l ímite lo 
representa una muralla humana de 
ochocientos mi l soldados, salpicados, 
de cañones de t i ro rápido de los más 
modernos sistemas. 
Por eso el avance ha sido rápido 
como un meteoro y por eso no quie-
ren cejar las potencias aliadas en la 
contienda hasta tanto que el turco 
pida la paz al ejército bú lgaro desdo 
los minaretes de Constantinopla. 
G. B. 
OLA DE FRIO 
Ya ha comenzado la temporada y 
por eso estamos vendiendo sombreros 
de invierno de ú l t ima moda a $1.99 
y para antomóvil a peso. Hay de to-
dos los estilos. 
£1 Lazo de Oro, Manzana de Gr6me¿ 
frente al Parque. 
F . Oollía Fuente, Obispo 32. 
Toma de posesión 
En la tarde de hoy se h a r á nueva-
mente »cargo de la Secre tar ía de Sani-
dad y Beneficencia el doctor Varona 
Suárez, cuyo puesto ha venido ocu-
pando interinamente durante la au-
sencia del referido doctor, el señor 
Gutiérrez Quirós, Secretario de Ha-
cienda. 
Saludamos afectuosamente al dis-
tinguido señor Varona. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
E l doctor Diaz Triana 
Ha legado de la Madre Patria y 
nos favoreció con su grata visita, el 
joven v notable doctor en Medicina 
don José Díaz Triana, discípulo pre-
dilecto y ayudante del ilustre doctor 
Cajal, primer ayudante del Instituto 
Nacional Alfonso X I I I y auxiliar de 
la Cátedra de Ginecología. 
Vuelve el señor Díaz Tnana a Cu-
ba después de haber adquirido sólidos 
conocimientos científicos y de haber 
alcanzado, en buena l id , repetidos 
triunfos profesionales. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
y le deseamos los mayores éxitos en el 
'ejercicio de su carrera. 
E l señor Díaz Triana tiene el pro-
pósito do establecerse en Caibanén su 
pueblo natal, donde reside su distin-
guida familia. 
Bienvenida 
Afectuoso saludo dedicamos al 
acreditado comerciante José Orta por 
su feliz regreso a esta ciudad de vuel-
ta de su viaje a Par í s y demás capi-
tales importantes de Europa 
Su viaje por las principales pobla-
ciones del antiguo mundo ha obedeci-
do a asuntos comerciales redundando 
en beneficio de '. 'La Maison Nouve-
l l e , " Obispo 94, para donde ha elegi-
do'las úl t imas novedades de los prin-
cipales centros de la moda femenina. 
Felicitamos al señor Orta por su 
llegada y hacemos extensiva nuestra 
felicitación a su esposa la señora A.1-
tagracia B. de Orta, dueña de " L a 
Maison Nouvelle." 
Gran excursión á Matanzas 
A juzgar por la animación que se 
not# entre los elementos más distin-
guidos de esta sociedad, el próximo 
domingo 10 del actual t endrá lugar 
una de las mejores de estas excur-
siones que con tanto éxito llevan a 
cabo los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, pues desde hace ya fecha se 
ven favorecidas por un público esco-
gido que, deseando. gozar de las deli-
cias del campo y respirar aire puro, 
han hecho de estos viajes su paseo 
favorito. Esto se , explica fácilmen-
te si se tiene en cuenta que a los 
atractivos naturales que rodean a la 
pintoresca ciudad de los dos ríos hay 
que agregar las comodidades > que 
proporciona dicha empresa y los pre-
cios económicos que rigen para esos 
tramos. 
También se ofrece con estas excur-
siones una magnífica oportunidad de 
visitar las espléndidas Cuevas de Be-
llamar, cuya belleza imponderable es 
de un efecto tan sorprendente que 
han sido clasificadas como una de 
las maravillas del mundo, por lo cual 
debe aprovecharse la ocasión de ad-
mirarlas eon la economía que propor-
cionan estas excursiones, pues a la 
llegada del tren a Matanzas habrá en 
la estación magníficos automóviles 
que, mediante la presentación del bo-
let ín de excursión, conducirán a los 
excursionistas a éstas por el precio 
muy reducido también de un peso. In-
cluyendo la entrada en ellas y regre-
so a Matanzas. 
E l t ren saldrá de Villanueva a las 
ocho y media a. m., regresando de 
Matanzas a las 4 y 45 p. m. ; los pre-
cios dé pasaje serán los siguienteí> 
Ida y vuelta en primera elal 
$2-50 Cy. 
Ida y vuelta en tercera, $1-50 
SIGNO D E l j a a U G Í Í E R O 
L a Tos: Sus Funestas Consecuencia 
y la Manera de Oombatirla* 
Eficazmente 
La tos es siempre un signo de 
agüero, tanto por la crítica situad 
orgánico-interna que revela, cuanto 
por los funestos resultados a qu^ 
de fácilmente conducir. 
La tos es uno de los males que 
pronta y enérgicamente urge comba, 
tir , y esto no obstante, poces síntoma^ 
morbosos hay tan descuidados 
ella. 
Todos los días, a todas horas y a oa,1 i 
da instante nos confrontamoa con 
sonas que tosen, sin que el desagrada, 
ble espectáculo nos llame para nad^ 
la atención, porque nada nos parecí 
más natural y corriente. 
•Sin embargo, si nos fuese dado flJ ' 
var un registro detallado, señalando cj 
det.tino probable de esas personas cayi 
tos nos pasa inadvertida, sabríamot 
cosas por demás desconsoladoras, verv1 
dades realmente aterradoras. 
Sabríamos que de esas víctímas (ty 
la tos, de esa tisis incupi-eTi^ entre <»| 
cincuenta y el setenta y cinco por oieuJ 
to, yacían, en el término de un áñor 
bajo una fría y prematura losa. 
Lo mismo que para prevenir la toa, 
sus causas, sus estragos y sus más r^. 
motas consecuencias, que para cortar-, 
los y hacerlos desaparecer, la OzonmU 
sión es el remedio lógico, el agente râ  
cional. 
Su acción suavizante en los bron» 
quics, su efecto vigorizador en los pul-
monea y demás órganos respiratorios, 
como también sus cualidades altamen-
te reparadoras en todo el sistema, sea 
la mayor y más completa garantía 
que nada la iguala en eficacia para loa 
casos de bronquitis, tuberculosis, afec-
ciones de garganta y del pecho en ge-
neral. 
La Ozomulsión tiene demostrada stt 
eficacia en millones de casos para cu-, 
rar la tos por manera láp ida y abso-
luta, y esto cualesquiera sean las can-
sas y naturaleza del mal, porqne la| 
Ozomulsión no es un mero paliativo ni 
un simple cálmente, sino un alimento; 
poderoso que nutre y fortalece los 
puntos débiles del organismo, del pe-1 
cho, donde radica y toma forma la en-
fermedad'. 
"He tomado unos frascos de sn cé-
lebre preparación y estoy convencldi 
de sus virtudes curativas. 
Hoy tengo ei gusto de manifestar-, 
les que su Ozomulsión es digna de la 
recomendación sincera de las persona* 
que la usan." 
T R I N I D A D H E R N A N D E Z 
de MIRANDA, 7 
Oamagüey, Cuba 
Los frascos color pardos de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. ^ 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos tamaños: frasco grande <Í4 
16 onzas y fraseo mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co.. N . T . 
E l t r i u n f o v e r d a d e s t á e n L A O P E R A 
N O V E D A D E S DE I N V I E R N O 
D E S D E D O Y ponemos a disposición de las bellas damas de Cuba, un ceAWHOSO SURTIDO DE PRECIOSIDADES EN TODA CLASE DE TELAS Y ADORNOS PARA LA PRESENTE Fnninu . 
T o d a s estas n o v e d a d e s han sido adquiridas por nuestros competentes c o m p r a -
íi0?8opJñ?/^nfre9'qUÍeae8handÍSPUe8t0 de 9 u « c i e n t e t iempo para mandar a 
U r i ! j < j \ todo lo m á s n u e v o , todo lo m á s c h i c y lo m á s elegante 
N i n g u n a seflora o s e ñ o r i t a debe de ir a otro establecimiento s in antes v e r las 
prendados de " L A O P E R A " pues a q u í ha l lará todo lo que necesite a precios m^s 
baratos que e n n inguna otra casa . 111113 
R e c o m e n d a m o s ef icazmente los patrones "But ter ik" c o n exp l i cac iones en cas-
te l a ñ o , muy exactos y m u y e l e g a n t e s . - T e n e m o s una inmensidad LmoZLTvi™, 
y las damas deben de r e c h a z a r todos aquellos que n o sean "But ter ik" 
H e m o s rec ib ido u n a i r i i n i d a d de prendas francesas por v a l o r de c i e n m i l francos 
y tenemos a la venta un m a g n í f i c o surt ido de sortijas, pulseras aretes l u Z r * 
llares, todo montado c o n piedras y perlas preciosas que ri^íXÍSít^ 
dudar s i son b u e n a . , s iendo i m i t a c i ó n . mteligente le hace 
A L M A C E N E S D E T E J I D O S , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
L A O P E R A " 
GALIANO 70 Y SAN MIGUEL 60.=TELEFflN0 A-4548. 
ÉÉtt M warandoles color entero, nansú y etaminas de !0 cts. las damos a 3 cts. solo hasta el din CIRCO. 
= M U C H O S GLOBOS D E G R A N N O V E D A D PARA LOS NIÑOS. = 
C 3706 
DTATUO DTJ TIA. MAEINA-—"Bdirida de la tarxie 
U S ELECCIONES 
He aquí el resultado-<1 el 'éltimo 2»» 
trutmio heobo en la Seoxetsría -ie 
^©benracián, a las disz de ía^noche de 
T T S A B D E L E I O 
bajistas ^. . . . . . . 20,955 
Oonjunci-onistas - 22,921 
"^ferencia a favor de éstos. 1,936 
Faltan dos colegios por escrutar. 
H A B A N A 
Zaristas. . j . . 35,003 
OoaQ t̂tKrioinsfcas 3S,265 
Diferencia a favor de éstos. 3,262 
Faltan 40 cologios por escrutar. 
MATANZAS 
Zayistas »^ 24,597 
t>njTmclomstas. . . 24,638 
I>iíerencáa a favor de éstos. 91 
Fatlfcan 8 colegios por escrutar. 
S A N T A C L A R A 
Zaristas. . . . . . . . . . 41,143 
Coníttncdonistas . 48,615 
Diferencia a favor de éstos. 7,472 
Faltan 26 colegios por escrutar. 
CAMAGÜEY 
l-Zayístaa. . . . . . . N M . 12^31 
Con^tmcioiiistas. M ̂  . > M 12,998 
^Diferencia a favor de éstos. 667 
Faltan 5 colegios -por escrutar. 
O R L E N T E 
, , . )• . y M v 34,387 
> A » N N 84,194 
.Zaristas. . 
^Cícajnnolonistas. 
SDlfierencla a favor'de los pri-
meros. * . 198 
Faítan por escrutar '33 colegios. 
O A B I / E S G ' R A I ^ S IXB F E L I C I T A -
CION. 
E n la Secretaría de Estado se han 
'recibido los siguientes cablegramas: 
Londres, Noviembre 4.—Secretorio 
de Estado.—Haibanaj—Honra al go-
iblerno liberal el triunfo conservador 
y el patriótico precedente de estas elec-
ciones imparciales servirá para deste-
rrar eternamente las-revolnciones en la 
República.—Carlos García Vélez, Mi-
nistro. 
Montevideo, 4 de Noviembre.—Se-
cretario de Estado.—Habana.—Tras-
mita saludo felicitación señor Presi-
dente y Gobierno, por hermoso ejem-
plo orden elec-ñones lógico resultado 
•tacto honradez imparcialidad. Hago 
votos prosperidad patria durante 
' mandato sucesor.—Solano, Encargado 
' 4o Negocios, 
¡Bruselas, Noviembre 4.—Secretario 
da Estado. — Habana.—Felicito Go-
bierno y pueblo orden elecciones.— 
¿ayas, Ministro. 
• &&jo Hueso, Noviembre 4.—Secre-
tario de Estado.—Habana.—Cubanos 
Cayo Hueso regocijados por éxito Go-
bdemo y patriotismo cubano demostra-
do celebración elecciones ordenada.— 
Carrasco, Cónsul. 
i :El Encargado de Negocios de Chi-
. na ba recibido u n cablegrama de su 
i Gobierno, dándola instrucciones para 
que felicite al Gobierno cubano, por 
el orden con que se ban celebrado las 
elecciones. 
E L SEÑOR Z A T A S 
E l Presidente del Partido Liberal, 
doctor don Alfredo Zayas, visitó hoy 
• al Secretario de Gobernación. 
L a visita tuvo por objeto darle 
cuenta al señor Sanguily ^e que ayer 
y sin aviso previo, se habían reunido 
en el bufete del doctor Ferrara, unos 
cuantos miembros del Partido Libe-
ral, entre quienes se celebró un cam-
bio de impresiones acerca de los su-
cesos acaecidos en las elecciones pa^ 
sadas. 
Según nos manifestó el señor Za-
yas, en esa reunión se pnso de mani-
jfiesto la protesta y hondo disgusto 
¡que existe entre los suyos, contra el 
¡Gobierno y la Gnardia Rural, convi-
niendo todos en grandes fraudes que 
han cometido al amparo de la se-
gunda. 
Añadió el señor Zayas que en dicha 
(reunión no se había tomado n ingún 
acuerdo respecto a lo que el Partido 
Liberal se propone hacer en armonía 
con lo sucedido en las elecciones, ha^ 
hiendo ido a Gobernación a comuni-
carle todo eso al Secretario, para 
desvanecer los falsos rumores que 
circulan por la ciudad sobre actitu-
des que el Partido Liberal no ha so-
fiado tomar. 
E l señor Zayas nos informó, por 
filtimo, que mañana y previa cita-
ción hab rá una junta de miembros 
del Ejecutivo del Partido Liberal, en 
,!a cual se t r a t a r á n los particulares 
y a citados, resolviéndose en definiti-
va lo que se ha de hacer. 
E L SEÑOR FERRARA 
Desde las diez de la mañana hasta 
las once y media, estuvo reunido hoy 
con el señor Presidente de la Repú-
blica en su despacho, el Presidente de 
ia Cámara de Representantes señor 
Ferrara. 
A su salida manifestó a los repór-
ters que lo único que podía decir era 
que él trabajaba por asegurar la paz 
y la tranquilidad en el país acatan-
do los hechos consumados. 
Contestando a una pregunta que le 
hizo un repór te r referente a que los 
liberales se proponían i r en queja a 
"Washington contra el resultado de 
las elecciones, contestó que Washing-
ton no tenía que intervenir para na-
da en eso. 
E X R E G L A 
L a Junta Municipal Electoral de 
Regla, después de hacer el escrutinio 
de los colegios de aquel término, pro-
clamó ayer a los siguientes candida-
tos que resultaron- electos: 
Para Alcalde Municipal el doctor 
Femando Loredo. 
Para concejales: Sres. Joaquín Gon-
zález y Gomález, José Agustín Caste-
Uanos, Abelardo Lorenzo, Arturo I>u-
rán, Alberto Reboredo, Dámaso Her-
nández, Rufino Domenech, Francisco 
García Alfonso, Francisco Alvarez, 
Jacobo López, Bartolomé Guillot, Cres-
cendo López, Caries Facciolo, José 
Vicettí\ y José Clotilde Roche. 
Total: 15 concejales. 
Los. ocho primeros son oonjuncionis-
tas y los siete restantes liberales. 
Para miembros de la Junta de Edu-
cación : 
Propietarios 
Sres. Oscar Pérez Fuentes, Crist'»-
bal Fomaguera Valdés, Ernesto J . 
Muñoz, Hipólito G. González, Leonar-
do Alemán Mauricio, Tomás "González 
Ventura y^Vicente Lago Amor. 
Suplentes 
Agustín Azpeitia, Arturo Costales, 
Andrés iB. Lambert, José Colomer Ca-
brera, Víctor Vidanrrázaga, Alejo 
tQonzáilez Soto, Francisco Fernández 
Orta, Gabriel -González Ventura, Ma-
teo Mehnsá Botempo, Vicente Expósito 
Gallardo, Juan Enseñat Calderín, Ig-
nacio Correa Olivar, Juan Matute 
•Quintero y Vicente Pérez Achard. 
De los propietarios los cuatro pri-
mearoa son conjunclonistas y los tres 
restantes liberales, y de los suplentes 
ios ocho primeros son conjunclonistas 
y los seis restantes liberales. 
E l Alcalde, es conservador y el Pre-
sidente del Ayuntamiento será el se-
ftor José Agustín Castellanos, conjun-
orónista. 
Para Presidente de la Junta de Edu-
cación está indicado por la mayoría 
nuestro estimado amigo y compañero 
en la prensa, señor Oscar Pérez Fuen-
tes. 
Nos parece muy acertada esta desig-
nación. 
E N C A R D E N A S 
Los candidatos a la Alcaldía tle 
Cárdenas obtuvieron los siguientes 
votos: 
Carlos Parquet, 3,310. 
Nemesio. Busto, 2,646. 
Diferencia a favor del candidato 
conjuncionista, 664. 
E N G I B A R A 
( Ha resultado electo Alcalde Muni-
cipal de Gibara el señor Rafael Pa-
dietne Ochoa, candidato del partido 
conservador. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Dos mes¡es de sueldo 
Se-han concedido dos meses de 
sueldo a los familiares del difunto 
Catedrát ico del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Oriente, don José N i -
colás Ferrer. 
Una comisión 
Una comisión de maquinistas mer-
cante?, formada por los señores don 
Pedro Dopico, don Nicolás Casáis, 
don Leopoldo Rebollar, don Fél ix 
Vizcaba, don Evaristo Avelleira y 
don José Fernández , visitó hoy al 
general Gómez, para suplicarle la 
pronta resolución de la instancia que 
tienen presentada solicitando prórro-
ga de los exámenes de maquinistas 
mercantes dispuesto por reciente Ley 
del Congreso. 
S E C R E T A R L A D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cre ta r í a de Hacienda la subasta para 
la impresión de 2,500 ejemplares de 
un folleto sobre estadística de la pro-
ducción azucarera en la República, 
durante el año de 1910 a 1911, 
Se presentaren siete proposiciones, 
habiéndosele adjudicado provisional-
mente la subasta a l señor Víc tor Sui-
rez, por l a suma de $1,700. 
Independencia. 
De la Renta 
E n la m a ñ a n a de hoy se hizo car¿7o 
nuevamente de la Dirección General 
de la Lotería, nuestro estimado ami-
go el señor Alberto González, quien 
se encontraba con licencia. 
E l señor González ha firmado un 
decreto declarando cesante a todo el 
personal temporero de la Renta. 
ÍEIE6RAMASDE LA ISLA 
(Da nuestros Corr*«portaale«) 
SAGUA, 
Lluvia.—Inundaciones. 
4r—XI—4.40 p. m. 
Hace seis horas que llueve torren-
cialmente en esta. Los barrios rurales 
están inundados, al igual que las ca-
lles de esta población. 
Especial. 
I S A B E L A . 
Continúan las lluvias. —Barrios inun-
dados.— Motor al garete. 
6—XI—8 a. m. 
Continúa lloviendo fuertemente. 
Anoche la policía, rurales y bombe-
ros prestaron servicio de salvamento 
en los barrios de Pueblo Nuevo y Vi -
lla Alegre que estaban inundados. 
Honpedáronse las familias en el hoe-
pital y en la quinta de la Colonia E s -
pañola. 
E l joven Tito Liacura asegurando 
un bote-motor de gasolina en el río, 
que ha crecido grandemente, se le re-
ventó el oabo yéndose el garete. Han 





" L A C H A M P A G N E " 
Después de un viaje bastante mo-
lesto por efecto del mal tiempo rei-
nante, en t ró hoy en puerto a las siete 
de la m a ñ a n a el vapor de la Compa-
ñía Trasa t lán t ica Francesa " L a 
Champagne," procedente de St. Na-
zaire, Santander y la Cor uña. 
E L PASAJE 
Trajo el vapor francés para este 
puerto 920 pasajeros, diatribuidos en 
la siguiente forma: 35 en primera; 32 
en segunda; 60 en tercera de prefe-
rencia y 753 en tercera ordinaria. 
De t ráns i to para Veracruz 251 per-
sonas: 56 en primera; 29 en segunda; 
47 en tercera de preferencia y 119 en 
tercera ordinaria. 
Tota l 1,171 pasajeros. 
DOS MUERTOS A BORDO. — U N A 
H U E R F A N A DE CUATRO M E -
SES—SUSCRIPCION. 
Durante la t ravesía de la Coruña a 
la Habana fallecieron dos pasajeros 
emigrantes. 
A los dos les sorprendió la muerte 
repentinamente. 
Uno se llansaibe Antonio Casas, de 
45 años de edad. Había tomado pasaje 
en la Coruña. 
Manuela Gutiérrez se llamaba la 
otra. 
Esta infeliz viajaba con una n iña 
de cuatro meses. 
Queda huérfana esta niña de padre 
y madre. 
Los pasajeros compadecidos, abrie-
ron una suscripción para socorrer a la 
pobre criatura, que dio el siguiente 
producto: 354 francos y 309 pesetas. 
DR. FRANCISCO ECHEGOYEN 
Aconupañado de su distinguida es-
posa y de su hi j i ta , regresó en este bu-
que, el doctor Francisco Echegoyen, 
ca tedrá t ico de patología veterinaria 
en la Universidad. 
F u é a Europa el doctor Echegoyen, 
en comisión del Gobierno a estudiar 
en las CMnicas de Francia y España 
las materias relacionadas con la asig-
natura que explica. 
Reciban tan distinguidos viajeros 
nuestro saludo de bienvenida. 
VICENTE PARDO SUAREZ 
E l Jefe del Despacho de la Cámara 
de Representantes, señor Vicente Par-
do Suárez, regresó hoy a bordo del 
buque francés. 
F u é como secretario de la Embaja-
da Extraordinaria del Gobierno de 
Cuba a las fiestas del Centenario de 
las Oórtes de Cádiz. 
Nos ha manifestado que no hay pa-
labras con que expresar los múl t iples 
y afectuosos agasajos de que fué ob-
jeto la representación cubana por to-
das las clases directoras y populares 
del pueblo español. 
Se ha tenido con nosotros—'dijo— 
atenciones inolvidables que nos suje-
taron a un agradecimiento sin l ímites. 
Las invitaciones a fiestas llovían so-
bre nosotros, teniendo que hacer gran-
des esfuerzos para poder asistir a 
todas. 
En el vapor alemán llegado hace 
días, dimos cuenta de la llegada de 
uno de los delegados, el doctor Luís 
Octavio Diviñó. 
E l doctor Antonio Gonzálo Pérez , 
Presidente del Senado, fué de Ma-
drid a Barcelona, con el propósito de 
visitar a su regreso la ciudad de Gé-
nova. y hacer luego el viaje por los 
Estados Unidos. 
E l señor Berenguer y los demás 
comisionados vendrán también por la 
vía de Nueva York . 
Y el señor Giberga h a r á «antes una 
excursión por varias ciudades de Fran 
cid, Inglaterra y los Estados Unidos 
de Norte América. 
Cree el señor Pardo Suárez que el 
señor Giberga causó con su oratoria 
vibrante e inspirada una impresión 
profunda de simpat ía y admiración, 
quizás la más grata de las de todos 
los delegados 'americanos. 
Con el señor Pardo Suárez regresan 
su esposa a su hi jo . 
Bien venidos. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas conocidas llegar 
das en " L a Champagne," recordamos 
a las siguientes: 
Don Mar t ín Palomo, acreditado co-
merciante de Santa Lucía (Jibara) y 
socio de la casa comercial de esta pla-
za "Pella, Palomo y C o m p a ñ í a , " 
Don Joaquín Estévanez y García 
Tuñón, vicepresidente de la Sección 
de Recreo y Adorno del Centro Astu-
riano de la Habana. 
E l niño Manolito Machín, hijo de 
nuestro querido amigo y culto colabo-
rador, don Amallo Machín, Secretario 
del Centro Asturiano, 
Don Santiago Argumosa. comercian-
te de varias importantes casas comer-
ciales de Par ís , 
Don Manuel Toyos, comerciante de 
Sancti Spíri tus. 
Don José Barquín, dueño de la 
importante fábrica de sombreros ' ' L a 
India." 
de 1912. Noviembre 
Don José Orta, comerciante esta-
blecido en la calle del Obispo. 
Don José A, Alonso, socio del acre-
ditado establecimiento " L a Casa 
Grande." 
Y los señores don Saturnino Orio-
solo, D. Gaspar Boceña, don Manuel 
Díaz, don Santiago Puentes, don José 
Enrioue Pérez Conde y don Ramón 
Pére£ 
A todos nuestro saludo. 
El "MADRILEÑO" 
OARGA3rPNTO SOSPECHOSO D E 
P E R T R E C H O S D E G U E R R A . — 
S A L E P A R A P U E R T O S D E E S T A 
R E P U B L I C A . — D I S P O S I C I O N E S 
TOMADAS POR E L S E C R E T A -
RIO D E H A C I E N D A . 
Hoy saldrá del puerto de la Habana 
con destino a otros varios de esta isla, 
el vapor "Madrileño," llegado hace 
pocos días de Liverpool y escala. 
L a Secretaría de Hacienda tuvo no-
ticias de que en este buque iba un 
importante cargamento de pertrechos 
de guerra, el que no quiso ser consig-
nado en manifiesto como lo exige la 
ley. 
E n vista de ello la Secretaría orde-
nó se precintasen todas las escotillas 
del buque y giró órdenes a los puer-
ros donde efectúe operaciones para 
que sean cuidadosamente vigiladas 
todas las operaciones que realice. 
GANADO 
E l vapor americano "Chalmette" 
importó de New Orleans 10 caballos, 
una yegua y 35 muías para Lykes y 
Hno.; 13 caballos, una yegua, una ja-
ca y 38 muías para M. Robaina. 
V I A J E R O S 
Entre el pasaje llegado anoche pro-
cedente de Key "West, a bordo del va-
por americano "Miami," figuran los 
siguientes señores: 
Lodo. Marco Aurelio Cervantes, 
magistrado de la Audiencia, acompa-
ñado de su hijo Aurelio; P. P. Gar-
mendia, la señora Dolores Varcárcel, 
doña Fermina Oharins, Mr, John J , 
Doupresy, Mr. H. A. Slokley, Mr. M. 
Busch y señora, Mr. J , H, Broly, Dr, 
N. D, Richards, A. A, Quin, J . B* Phe-
lan, Sra. R. E . Pastor, Mr. Jos F . 
Klapfca, Mr, W , Clini y señora, Mr, E . 
E . Ball, L , Paul Mandebieid y otros. 
E L " M I A M I " 
Hoy se hizo a la mar el vapor ame-
ricano "Miami," con destino a Key 
West, llevando correspondencia y 16 
pasajeros. 
Entre dichos pasajeros se cuentan 
los señores Manuel Fernández, Ma-
nuel Camuño, Cayetano Sardina, "Wil-
f ard Thompson, Juan Caneda y Fran-
cisco Prieto. 
U S S U O E S S S 
N O T I C I A S V S R I A S 
Oastor González Dama, artista y 
vecino de Aguila 113, denunció a la 
policía que de su haibitación le sustra-
jeron un alfiler de corbeiba con pie-
dras de brillantes, un revólver y un 
saco de casimir, todo lo cual aprecia 
en 36 pesos moneda oficial. 
Oonzález Dama sospecha que el au-
tor de esto hecho lo sea un individuo 
nombrado Otón J , Vázquez, que resi-
día en la misma casa y el cual ha des-
aparecido. 
E l saco de vestir fué ocupado en la 
casa de compra-venta establecida en 
San Rafael 111. 
E l soldado del tercer escuadrón de 
ametralladoras, destacado en Colum-
hia, blanco Julián Aurelio Hernán-
dez, al transitar anoche por la calle 
de Zulueta y Trocadero, hubo de res-
balar el caballo, y al caer lo hizo so-
bre la pierna izquierda, la cual se 
fracturó. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este ¡accidente, que fué casual. 
La menor negra Francisca Oliva 
García, vecina de Desamparados 32, 
fué maltratada de obra, causándole 
una hiperemia en la mejilla derecha, 
por el negro Manuel Oarrillo, del 
propio domicilio que la lesionada. 
La Oliva dice que Carrillo la mal-
t r a tó por haberle llamado "Agap i -
t o . " 
De este hecho conoció el Juez Co-
rreccional del distrito, según atesta-
do levantado por la policía. 
Una mujer de la raza negra que d i -
j o residir en la calle I entre 21 y 23, 
lo cual resultó ser falso, estafó varias 
piezas de ropa que le enaregó para su 
lavado la señora Josefa Rosell, viuda 
de Pedcmonte, residente en la calb 
del Paseo número 21, 
La ropa estafada está valuada en 
53 pesos oro español. 
La acusada no ha sido habida n i la 
ropa se ha recuperado. 
Alejo Gronzález Hernández, vecino 
de la calle de Zaragoza númoro 20, de-
nunció ayer a la policía del Cerro, que 
había recibido por correo una carta 
dirigida a su hija la señorita Justina 
González, de 18 años de edad, en la 
que se la insulta y dirigen frases obs-
cenas, sospechando que sean autoras 
de dicha carta, una mujer nombrada 
Caridad Valdés, y sus hijas, las que 
residen en Zaragoza número 18. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
PREPARANDOSE PARA QUE2IAR 
E L U L T I M O CARTUCHO 
Londres, Noviembre 5. 
Aunque no se puede considerar co-
mo imposible que una parte conside-
rable del derrotado ejército de Tur-
quía pueda rehacerse detrás de las lí-
neas de fortificaciones de Tchaltaja, 
últimas de las que protegen a Oons-
tantinopla contra la invasión del en í -
migo, se pone en duda que pueda 
ofrecer mucha resistencia- en esas for-
tificaciones al ataque búlgaro, por 
haber quedado muy reducida su arti-
llería en el gran combate que acaba 
de perder; calcúlase que la mitad de 
sus piezas y pertrechos han caído an 
poder de los vencedores; esto debilita 




E l gobierno turco ha dirigido una 
nota-circular a todos sus Embajado-
res en el extranjero, en la que comu-
nica a éstos, para que lo hagan saber 
a los gobiernos ante los cuales están 
a^oditados, la posición en que se en-
rtoarrtra Turquía actualmente; dice 
«aa^aata que la situación de la Puerta 
SíjS' peligrosa, pero de ninguna manera 
' desesperada. 
í í s ©se documento diplomático el 
gobierno turoo insiste en su afirma, 
ción anterior do que el imperio oto-
mano cuenta con fuerzas para mante-
ner una guerra prolongada. 
PROBABLE N E G A T I V A 
D E L A S POTENCIAS 
Oréese que las potencias se negarán 
a acceder a la pretensión de los tur-
oos para que propongan en su nom-
bre la suspensión de hostilidades a loa 
Estados de los Balkanes. 
L A C A I D A DE ADRIANOPOLIS 
ES I N M I N E N T E 
Espérase de un momento a otro la 
noticia de haber caído en poder del 
ejército aliado la plaza de Adrianá-
polis, 
S I N NOTICIAS D E L 
TEATRO DE L A GUERRA 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 5. 
Nada absolutamente se sabe de las 
operaciones en los alrededores de 
Adrianapolis y Tohorlu, pues hace 
tres días que no se reciben aquí noti-
cias del teatro de la giíerra. 
LOS HOSPITALES 
ATESTADOS DE HERIDOS 
Están atestados de heridos todos 
los hospitales de las principales ciu-
dades búlgaras. 
S A L I D A D E REFUERZOS 
Continúan saliendo de esta ciudad 
numerosos refuerzos que sfe dirigen 
hacia la frontera para incorporarse 
al ejército en campaña. 
CONTINUACION D E L A B A T A L L A 
A última hora se ha recibido aquí 
la noticia de que continúa librándose 
una gran batalla en los alrededores 
de Serai y Tchorlu. 
MAS DECLARACIONES 
D E TURQUIA 
Constantinopla, Noviembre 5. 
E n la circular que el gobierno tur-
co ha dirigido a las potencias para 
pedir su mediación en pro de la paz, 
manifiesta que al ir a la guerra, la 
Puerta Otomana no tfenía más obieto 
A lo policía denunció ayer tarde 
Juan Quesada Casal, vecino de San-
ta María número 4, en la Ciénaga, 
que de dicho lugar le han sustraído 
un caballo, de la propiedad del señor 
Federico García Vieta, y el que apre-
cia en la suma de 73 pesos, ignoran-
do quién sea el autor del hecho. 
que el de defenderse contra la agre-
sión de los Estados Balkánicos, y aunv 
que no estaba completamente pre-
parada para la guerra, Turquía se de-»' 
terminó a hacer todos los esfuerzos 
posibles para defender sus derechos' 
y la integridad de su tfenitorio; esto 
no obstante, animado por el deseo de 
evitar un mayor sacrificios de vidas, 
el gobierno turco pide la interven^ 
cidn de Ir? referidas potbncias. 
P E R D I D A D E U N V A P O R T U R C O 
E l vapor turco "Ohamlee" se fué 
a pique en el Mar Negro pereciendo 
toda su tripulación y cuarenta y dos 
pasajeros que llevaba a su bordo. 
Créase que ha chocado con una miv 
na submarina. 
MISION S E C R E T A 
San Petersburgo, Noviembre 6. 
Los periódicos de ésta anuncian 
qvh han llegado de Odesa, dos repre-f 
sentantes del gobierno turco que 
traen una misión secreta; más tarde 
celebraron una conferencia con el 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
Rusia y salieron inmediatamente pa* 
ra Viena y Berlín, 
OCUPACION D E UNA 
I S L A TURCAS 
Los griegos han ocupado la isla de 
Ipsara, «en el Mar Egeo. 
S E N T I M I E N T O 
A N T I E X T B A N J E R d f ! 
Londres, Noviembre 6. 
E n despacho de Constantinopla se 
dice que la situación en aquella capl^ 
tal está muy alarmante, con motivoi 
de ir en aumento el sentimiento anti-r 
extranjero. 
" E L E C T I O N D A Y " 
Nueva York, Noviembre 5. 
Con motivo del tiempo hermoso»' 
que reina, predicen los organizadortes1 
de las elecciones que el número do 
votantes que acudirán hoy a las uri-
nas en todos los Estados Unidos bas-
tirá los "records" anterioi,'es. 
E n el Estado de Nueva York se 
han tomado todas las precauciones 
posibles para impedir los fraudes 
electorales, siendo muy activa la 
campaña que los progresistas, partí-
cularmbnte, llevan a efecto a dicho 
objeto. 
D E P O S I T O QUE C E D E 
Nashille, Tennesso, Noviembre 5. 
E n la madrugada de hoy cedió uno 
de los muros del depósito que surte 
de agua a la parte Este de esta ciu-
dad y el impetuoso torrente que se des 
bordó de la cima de la loma en que 
se halla el referido depósito, arrasó 
en su curso varias casrs y se anun-
cia que faltan algunas personas. 
F A M I L I A D E A C R O B A T A S 
Una familia entera se salvó por 
haber logrado sus mitembros treparse 
en varios árboles. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 5. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió1 
hoy a £841/2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, H a , 
Mascabado, 9s, Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva-
cosecha, 9s. iHd. 
Mr*-¿w-^**-*- j7jr*jr*-MM-jr¿rjrM-jr*-M*jrMjr^jrjr*- jrMM**-jr* jr jr*- jr* 
Quiebra impórtente 
Se rumora en los círculos judicia-
les que por auto recientemente dic-
tado ha sido declarada en estado de 
quiebra la señora Rita Tuy viuda de 
Zarapico, dueña de una antigua y 
acreditada casa de huéspedes de esta 
capital. 
E l importe de su pasivo excede de 
cuarenta mi l pesos, adeudados en su 
mayor parte a varios almacenes de 
víveres y a diversas panader ías de 
esta plaza. E l activo de la casa se 
cree que sólo se encuentra constituido 
por algunos muebles y cacharros en 
mal estado y por un gran número de 
boteÜitas vacías de las aguas de San 
Miguel de los Baños. 
Las causas de este inesperado de-
sastre se hacen consistir principal-
mente en el excesivo apetito que, to-
mando las aguas mencionadas, se ha-
bía despertado en todos los huéspe-
des de la casa, quienes venían repi-
tiendo y hasta triplicando desconsi-
deradamente, de cuantos platos se 
ponían en la mesa. 
LA TEMPORADA 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eofcmedadea de U Garssata . H a r U y Oidoa 
Consultas de 1 á X. Consulado 114. 
3759 Nov.-Í 
DE INVIERNO 
Según noticias de los grandes ob-
servatorios europeos, el frío va a ser 
muy intenso y el invierno de Cuba 
se ade lan ta rá este año. Hay que pre-
pararse desde el mes de Noviembre, 
porque muy pronto tendremos frío y 
hay que evitar la grippe y las pulmo-
nías comprando con tiempo ropa in« 
tenor y exterior en " L a Ciudad Con-
da l , " sita en Aguila y Reina, frente 
h la Plaza del Vapor. Acaban de re-
cibir un colosal surtido de ar t ículos 
de invierno procedente de los princi-
pales centros de la moda de Europa y 
los Estados Unidos. 
A las madres de familias interesa 
elegir allí sus trajes y abrigos, en la 
seguridad de que gastando poco d i -
nero pueden equiparse de cuanto pue-
dan necesitar para contrarrestar, 
los rigores del frío. En el departa* 
mentó de confecciones hay un gran 
surtido de ropa interior a precios ba-
ratísimos. 
Se impone visitar " L a Ciudacf 
Condal," sita en Aguila y Reina. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA DEL VEOAOO 
Solemne funeral que la A s o c i a c i ó n del 
Rosario Perpetuo, celebra por las almas 
de los asociados difuntos. 
Dfa 8.—Viernes.—A las 7 misa de comu-
n i ó n general. A las 8 y media. Vig i l ia so-
lemne, misa cantada, o r a c i ó n f ú n e b r e y 
.responso cantado. Se supl ica a las aso-
ciadas, as is tan con la c inta y medalla. 
12841 ¡ME 
EN BELEN 
Se acaba de recibir un s i n fin de n o v ^ 
dades en miniatura, los m á s bonitos ar-
t í cu los no vistos. 
Pasadores con fotograf ía en todos loa 
Santos, F lores par prendedores con fo-
tograf ías , las tan solicitadas B e l l o t i t a » 
con sus rosaritos adentro, Misalitos con 
Vía-Crucis : en conjunto se hace de todo 
esto un Cbato l én lo m á s C H I C que se pu»> 
de desear. 
Inmenso y rarlado surtido en C u a d r i t o í 
de porcelana. Papeles de f a n t a s í a , L lbroa 
de E d u c a c i ó n de todos los Autores y L i -
bros de M i s a de todas clases. Material 
completo para E s c u e l a s . 
Librería "Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " 
Compostela 141, frente al 
Colegio de B e l é n , — T e l é f o n o A-1638 
C S810 a l t . _ _ 164 J 
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NiNoy 
^a^ito 6e Sol 
Sobre la trama de la vida ordina-
- ria, la dorada trama de un ensueño; 
el sencillo cuadro de unas almas que, 
sin embargo de hallarse muy lejos, 
por la edad, se comprenden y se 
1 rman. 
Son personajes de este cuentecillo, 
una anciana tullida, de carácter aus-
tero, y una muñeca de once años, su 
nieta llamada Elv i r i ta , de faz encan-
i tadora, de hermosa cabellera rubia 
y bermejos labios. 
Sentada en su sillón de ruedas son-
ríe la viejecita. p lácidamente , a la 
| niña que se empeña en conducirla 
hasta la ventana de aquella su habi-
tación que mira al parque, tras la 
cual distingüese, bajo un cielo plomi-
zo, en fila al parecer inacabable, las 
esqueléticas ramas de los árboles. 
Mientras la preciosa muñeca empuja 
con suavidad el sillón de la postra-
: da, dícele en su cháchara in fan t i l : 
—Entra un rayito de sol como ben-
dición del cielo, abuelita. Por eso te 
llevo en el cochecillo hasta la venta-
na para que lo recibas en tu arruga-
da carita. ¡ Qué remonona que estás ! 
— i Qué mejor rayi to de sol para 
mí, que tú, mi nena?—contéstale , 
afablemente, la abuelita. Elv i r i ta ha 
logrado colocar el sillón frente a la 
ventana por la que penetra un des-
madejado y triste rayo de sol de oto-
ño. Absorta mira, luego, como hun-
dida en la lontananaza de un sueño 
meláncolico, el paisaje sombrío de 
los árboles, hasta que saliendo de su 
abstracción, dirigiéndose hacia la an-
ciana, entablan, nuevamente, su in-
terrumpido d iá logo: 
—¿Por qué hay otoño, abuelita? 
¿.Por qué no hemos de v iv i r toda 
nuestra vida en primavera, conten-
tas de todo y por todo alegres? 
—Porque Dios así lo quiso, mi n i -
ña—respóndele la anciana.—El lo ha 
dispuesto de otro modo. Hágase su 
voluntad santa. 
—Pero.. .—pregunta Elvi r i ta , ca-
ña vez más in t r igada—¿cómo se ex-
plica que. siendo el Señor tan bueno, 
haya ordenado una estación tan 
mala ? 
—Su infini ta sabidur ía y sus obras 
no se discuten, pizpireta—contestó la 
interpelada.—| Xo sabes que de no 
existir el otoño nunca sabríamos qué 
es la primavera? 
—Vaya, no señora—Elvir i ta inte-
rrumpe.—Si la primavera fuera eter-
na mejor que mejor; porque enton-
ces, no sabríamos del otoño. Para 
mí el otoño es muy triste. 
—jPor qué, Elvir i ta? 
— l A y ! vaya una pregunta. Senci-
llamente porque me fastidio encerra-
da en casa, condenada a cambiar a 
cada minuto los trajecitos a mis mu-
ñecas, para distraerme un poquirri-
tito, 
—¿A mi lado te aburres? 
—No, mi viejecita. A tu lado, no. 
<?«ro anhelo correr por el j a rd ín y ya 
iabes que mamita me lo prohibe. 
—Espera, hi ja mía. Ya vendrán 
los días en que es tarás más alegre. . . 
Yo también deseo con ansias su re-
torno. . . que esas ramas se cubran de 
verdes hojas. 
— Y canten en ellas los pajaritos. 
— Y haya flores en el j a rd ín para 
mi virgencita. 
— Y que mis muñecas puedan to-
mar el sol juntitas a mí ; sobre un 
banco. 
—Entonces será la bendición de 
Dios sobre la naturaleza. Bro ta rán 
los retoños nuevos. 
—Las mariposas hui rán ligeras, te-
merosas de mis manos. 
— M i nietita me querrá menos; 
porque hace sol y hay más en-
canto en el j a r d í n ; y yo me pondré 
t r i s t e . . . i Verdad? 
—No, abuelita. Te querré siempre 
para no verte triste. Si t ú te pones 
triste yo t ambién lo estaré. Debemos 
í e ir siempre, mi viejecita y no recor-
dar nada. ¡A callar! ¿qué debo ha-
cer para estar siempre alegre? 
—Obedecer a mamá. 
—La obedezco. Soy una niña 
buena. 
—Te elogias, i Cierto» Elvirita que 
alguna vez has hecho algún cspriohi-
to en contra de su gusto? 
—¡Alguna vez? La niña queda 
pensativa, ex t r añando la salida de la 
abuela y le contesta:—¿Quién te di-
jot 
La abuelita, comprendiendo que la 
niña calla algo, le responde: 
—¿Quién había de decírmelo? Y a 
puedes suponértelo. E l pajarito azul 
que yo tengo. ¿Me mintió el paja-
rito? 
—No, abuelita—manifiesta E l v i r i -
ta confundida, mirando hacia el sue-
lo.—Una sola vez he desobedecido a 
mamita. 
— ¡ A h ! entonces ¿es cierto? ¿Có-
mo, cuándo en qué la desobedeciste? 
i—interroga ahora, ásperamente la 
abuelita. 
—No me r iñas—contés ta le apesa-
dumbrada la niña. Si no me riñes 
te c o n t a r é . . . Verás . Jugábamos 
aj'er, Alfonsito y yo, a no recuerdo 
q u é . . . Vimos la puerta del j a rd ín 
abierta y nos lanzamos a escape por 
los paseos, en dirección al estanque, 
para ver nuestros pecesillos, sin pen-
sar en el enojo que nuestra escapa-
toria ocasionaría a mamá. ; Cuánto 
nos reímos, tirando piedrecitas a los 
animalitos y observando cómo se las 
tragaban para en seguida arrojarlas, 
engañados! En lo mejor de nuestro 
entretenimiento. ¡Oh! no quiero 
acordarme. Distinguimos a mamá 
que nos miraba, a corta distancia, se-
ría, muy sería. ¡Qué sufrimiento! 
No pudimos contenernos. 
— Y s u c e d i ó . . , —inter rumpió la 
£nciana, r áp idamente . 
—Que corrimos a su lado, le pedi-
mos perdón por desobedecer sus ór-
denes. 
—¿Los perdonó? 
— S í ; nos perdonó y nosotros le 
prometimos no volver a desobedecer 
sus mandatos. 
Eso fué todo. ¿Me perdonas tú, 
abuelita, ya que mamita me perdonó? 
No volveré más a desobedecerla. Ve-
rás cómo t u pajarito azul no te trae-
rá cuentos. 
—Te perdono, h i j i t a raía: pero no 
olvides tu promesa de enmienda. No 
hagas nada que desagrade a tu ma-
ní i tá : nada de que tengas que perdir 
pe rdón ; nada que pueda tu concien-
cia reprocharte, porque entonces, 
cuando no haya remedio, experimen-
tarás otra tristeza peor que la del 
otoño del a ñ o ; la tristeza otoñal de 
las almas que pecaron; de aquellas 
almas a quienes el remordimiento 
priva de dulce y sosegado sueño de 
la inocencia, 
—¿Qué me quieres decir*con eso? 
—pregunta la niña, admirada de la 
unción que pone en sus palabras la 
viejeci ta .—Explícate mejor, que no 
comprendo tus palabras. . . j qué rae 
has querido decir, abueli ta?. . . 
—Verdad, mi infantina, que aún 
no entiendes—dice la abuela suavi-
zando el tonil lo áspero de su voz.— 
No alcanzas todav ía a comprender. 
Otro día te expl icaré su verdadero 
significado; cuando seas menos niña 
y más mujer. Son cosas serias que 
a su tiempo comprenderás e interpre-
ta rás con juicio. ¡Ven a mis brazos, 
queridísima E l v i r i t a ! 
• • • 
La amorosa niña abrazó estrecha^ 
mente a la abuelita. Quedaron cara 
con cara, ahogando las palabras de 
cariño entre las bocas juntas, i lumi-
nadas por aquel rayito de sol de oto-
ño que, tamizando su luz por entre 
los cristales, ponía resplandores do-
rados al cuadro que formaban aque-
llas cabezas de oro y n ieve . . . siem-
pre niñas. 
Germán Bautista Martín. 
ICna parábola 
Yo so}' un hombre aficionado a las 
parábolas de los antiguos. Es acaso, 
en su sobriedad y sencillez lo que ia4s 
estimo de las literaturas orientales. 
E l resto, con la excesiva pompa, me 
cansa y me fatiga. Y de una colección 
de estas parábolas, cuidadosamente 
recogidas por un erudito alemán en 
un libro que t i t u l a : "fi losofía orien-
ta l en cien p a r á b o l a s ' ' traduzco hoy 
ésta, forzando a continencia mi plu-
ma que, de buena gana, renunciar ía a 
tamañas iminucias 'literarias, para 
ocuparse en comentarios de más pal-
pitante actual idad. . . 
Dice pues, esta parábola, que según 
el sabio alemán lleva en el origen el 
t í tulo de "Las dos ciudades. 
" H e aquí los orígenes de la ciudad 
de Tor y la ruina de la ciudad de 
Both que ambas arrancan do una mis-
ma causa. Así se ha visto, a veces, 
dar un solo arbusto ros^s de colores 
diferentes, y, en el cuerpo humano, 
hay sangre roja y sangre negra, s'e-
gún el sitio de él en donde penetre la 
gumía. 
" F u é esto en años remotos y sólo 
la memoria- de un hombre más qua 
centenario podía dar testimonio del 
suceso. 
" L a aldea de Tor contaba aipenas 
veinte casas y la habitaban hombres 
de labor y de pena: industriosos, jus-
tos, desnudos de odio y de venganza ¡ 
agradecidos al Señor en sus trabajos. 
" L a ciudad de Both era magnífica 
y brillante. Tenía doscientas puer-
tas, quince torres, seis canales y en 
" A l mtímo tiempo los de Tor de-
cían : Bendito sea lo que el Señor ha 
querido: tallaremos estos pedruscos, 
los colocaremos pacientemente una 
junto a otro, en sus tres dimensiones, 
pondremos argamasa en las junturas 
y de la desgracia y del dolor, nos ha-
remos una vivienda nueva. 
" A s í hablaron los hombres de uno 
y otro paraje. Ahora diremos que los 
vengativos de la ciudad de Both me-
llaron sus armas, gastaron sus picos, 
rompieron sus mazos antes de que la 
mitad de los pedruscos hubieran des-
aparecido de sus calles; entonces im-
potentes se cruzaron de brazos y la 
ciudad, intransitable y profanada, 
perdió poco a poco su esplendor; en 
las junturas de las piedras depositóse 
el polvo de las primeras venganzas; 
allí, con el agua, se hizo hierba y el 
magnífico recinto es hoy una colina 
informe. 
Los hombres justos y piadosos de 
la aldea de Tor, vieron, en cambio, 
sus haciendas prosperadas; los pe-
druscos de la tormenta, hábilmente 
pulimentados y dispuestos por ellos, 
formaron palacios; los palacios se 
alinearon en calles, las calles origina-
ron una espléndida ciudad.—Y hoy la 
aldea de Tor es uno de los puntos más 
ricos del Oriente. 
"Que no olviden los fieles en la ad-
versidad, n i la mansa disposición cb 
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sus plazas, donde brillaba el mármol 
del color de la piel de las mujeres, 
había baños. Bibliotecas, palacios y 
salas de solaz y esparcimiento. Pero 
habitaban la ciudad de Both unos 
hombres soberbios, en el arreo de su 
poder y de su fuerza. Creían a los hi -
jos de Tor gente pecadora que sufría 
en su miseria el castigo de sus culpas. 
Tenían desdén y espíri tu de vengan-
za. Como vivían prósperos, se ha-
bían olvidado del Señor y se creían 
los dueños de su vida. 
" U n día quiso el Supremo probar 
la ciudad de Both y-probar a la peque-
ña aldea de Tor, cuyos sufragios le 
parecían a él mismo inexplicables. 
" D e s a t ó el Supremo las cataratas 
del cielo sobre una colina que estaba 
a la espalda de la magnífica ciudad 
de Both. A l mismo tiempo abrió los 
caños de. la tormenta sobre otra coli-
na que estaba, a cspald-as de la peque-
ña aldea de Tor. 
" Y duró la l luvia tantos días que 
las dos colinas se deshicieron y el 
caudal de aguas fué tan grande que. 
t ranspor tó como si fueran hojas de 
almendro todos los pedruscos de la 
otra colina, a la aldehuela de Tor. 
" Y la desolación fué en ambos si-
tios. Y los pedruscos obstruían las ca-
lles de la ciudad y tapaban los teja-
dos de la aldea. 
"Tomaremos venganza! clamaron 
los de B o t h : con nuestras propias 
manos pulverizaremos las piedras in-
vasoras y la soberbia colina que ha 
querido amenazarnos será alfombra 
y cubierta en nuestras calles. 
espirita, ni el cuito paciente y labo-
rioso que le dieron vida. 
" Y en la hora de las venganzas 
que los fieles pongan su mano delante 
de los ojos, para que no les dañe el 
sol y miren a lo lejos por la parte de 
Oriente, y vean aquella colina infor-
me en que ha venido a parar la es-
pléndida -Medina-Both, ciudad del 
mármol y de la venganza." 
Esta es la parábola. 
E . Marquina 
Cscena 6e familia 
La señora de Pérez se dispone a 
salir de pasco con los niños, y en ese 
preciso momento llaman a la puerta. 
Toda la familia se acerca cautelo-
samente a la miril la para ver quién 
llama. 
—Es la de Ansúrez—dice la niña 
mayor muy contrariada. 
— ¡ P a r a rato tenemos!—añade la 
pequeña. 
La maifiS enouentra una solución. 
So omita d - t r á s de un portier y Ja 
instrucciones a la doméstica. 
—La señora acaba de salir—dice 
ésta a la inoportuna visita. 
Pero la señora de Ansiírez vé aso-
mar unos pies por debajo del por-
tier, dice a la muchacha -. 
—Pues la da usted recuerdos. 
¡Ahí , y dígale usted que otra vez 
que salga, procure no dejarse los 
pies en casa. 
TCa Inspiración tn la realidad 
Un hombre que observa mucho, 
mi amigo don Nicanor, 
sostiene que les poetas, 
aun con el soplo de Dios, 
si han de dar a sus trabajos 
la necesaria expresión, 
deben sentir lo que escriben, 
cuanto más hondo mejor. 
Nadie escribirá poemas 
a las plantas del Mogol, 
n i al violín de Sarasate, 
n i a las ostras de Arcachón, 
con más fe y con más acierto 
que el que aquellas plantas vio 
u oyó tocar al artista 
pamplonés, o el buen sabor 
del marisco mencionado 
con frecuencia disfrutó. 
Esto, al parecer, no tiene 
vuelta de hoja, no, señor. 
Dice mi amigo que el que ama 
con verdadera pasión 
tiene mucho adelantado 
para hablar bien de*l amor. 
No hay quien describa los bailes 
de la gente comm'il faut 
como el que todas las noches 
va de salón en salón. 
. Si, por ejemplo, se trata 
de describir el dolor 
que la pérdida de un hijo 
produce en el corazón 
¿quien mejor podrá hablar de ello 
que el que lo experimentó? 
Es esto tan evidente 
que lo entiende un caracol, 
y yo durante algún tiempo 
fui de la misma opinión 
que mi amigo, y con fe ciega 
creí lo .que él afirmó. 
Mas un día, por capricho, 
quise hacer la descripción 
de un fuerte dolor de muelas j 
pero me dije:—"Ahora no; 
cuando me duelan. Entonces, 
según mi don Nicanor, 
podre imprimir a la idea, 
la necesaria expresión." 
A l poco tiempo, en la boca 
sentí una molestia atroz. 
Agarré pluma y cuartillas 
y dije:—* • ¡ Buena ocasión 1 
¡Ahora me van a salir 
unos versos de m i s t ó ! " 
Y entre enjuagues y quejidos 
que inspiraban compasión, 
quise expresar... ¡pero sí! 
¡un demonio expresé yo! 
¿Sabéis lo que hico? Tirar 
la pluma por el balcón, 
y si no me eché a la calle 
yo también, fué por temor 
a romperme alguna cosa 
o a mancharme el panta lón; 
pero quedé meditando 
(pese al tal don Nicanor) 
que no siempre los poetas, 
aun con el soplo de Dios, 
si han de dar a sus trabajos 
la necesaria expresión 
deben sentir lo que escriben 
cuanto más hondo mejor. 
JUAN- PEREZ Zl NlGA.. 
S e c c i ó n bt atrasos 
P a r a saber en qué estado 
se hallaba cierto expediente, 
acud ió el interesado 
al centro correspondiente. 
Y tragando el hombre quina, 
porque tal huelga ignoraba, 
v i ó que solo en la oficina 
el portero se encontraba. 
V o l v i ó otro día, tronando 
contra la gente informal, 
y, como s i g u i ó brillando 
por su ausencia el personal, 
adoptando un aire fiero, 
aunque peca de prudente, 
se e n c a r ó con el portero 
y le dijo lo sigueinte: 
— E l letrero que se mira 
de esta oficina en la entrada, 
dice una enorme mentira 
como quien no dice nada. 
Y . para no dar jaquecas, 
debe cambiarse el letrero 
por otro que diga a secas: 
"Horas de despacho, cero." 
V el portero con voz grave 
r e s p o n d i ó : —Bien se adivina 
que usted ni siquiera sabe 
el nombre de esta oficina. 
S e c c i ó n de atrasos se llama 
este centro, y justo encuentro 
que el personal se relama 
de no estar nunca en su centro 
L o atrasado, aquí, tener 
a l día fuera pamplina, 
pues dejar ía de ser 
de atrasos esta oficina. 
Y . al ver sus planes truncados 
dijo el hombre: - ¡ A n d e la andrómi-
¡ S i e m p r e de los atrasados 
es el -reino de la n ó m i n a ! ' 
C A R L O S C A N O . 
lEl niño 
Y *l Susano 
¡Tan n iño , y y a criminal! 
T u Inocencia me da horror; 
te miro sembrando el mal, 
en vez de sembrar amor. 
Has aplastado un gusano 
¿ P o r q u é ? E n tus ojos lo leo. 
L e has dado muerte, inhumano, 
porque le encontraste feo. 
Y tu faz de rosa r í e ; 
mas esa r i s a no es bella. 
T a m b i é n el cielo s o n r í e 
al lanzar una centella. 
¿ S a b e s lo que es ese s é r 
que arrancaste de una flor? 
Pues del o poder 
Inconsci: jecutor. 
E l era. , , . :o tú, n iño , 
y, por protecc ión materna, 
le daba, al nacer, c a r i ñ o 
la naturaleza eterna. 
E l su destino s e g u í a 
bajo una ley misteriosa; 
aunque a rastras , p re t en d í a 
volverse, al fin mariposa. 
Todo, en el mundo rastrero, 
es semejante al gusano. 
Antes del vuelo altanero 
hay que dar pasos de enano. 
L a flor empieza en capullo; 
si astro, en rayo furtivo; 
el ronco mar, en murmullo 
de arroyuelo fugitivo. 
E i . breve la oscura semilla, 
la yerba que el campo alfombra; 
y el pensamiento que bril la 
en un s u e ñ o entre la sombra. 
Todo es p e q u e ñ o al nacer, 
todo es débi l y mezquino . . . 
¡Maldec ido quien a un s é r 
detiene por su camino! 
¿ S a b e s tú, n i ñ o insensato, 
que mariposa ser ía , 
del aire gala y ornato, 
ese animal a l g ú n d í a ? 
Contra Dios entabla guerra, 
quien una vida anonada. 
P a r a E L , que todo lo encierra, 
despreciable nunca hay nada. 
Tiene corazón que siente 
el gusano m á s p e q u e ñ o , 
no razona, mas presiente 
al Sumo Hacedor y D u e ñ o . 
E l se trasforma, ocultado 
de seda en una pr i s ión , 
y al l í duerme aletargado, 
como su flebre un l eón . 
Deja, pues, n i ñ o Ignorante, 
v iv ir lo dulce y lo tierno; 
y a el mundo tiene bastante 
negrura y color de infierno. 
T e n piedad del inferior; 
no te goces de su llanto, 
por si un fallo vengador 
trueca tu dicha en quebranto. 
Ten respeto en adelante; 
lo m á e vil busca su gloria; 
considera que el diamante 
nace en medio de la escoria. 
Y ese pobre ser t e n í a 
t a m b i é n dichas, que gozaba, 
en la flor en que v i v í a 
en el sol que le animaba. 
A t í ¿que placer su muerte 
pudo darte? ¡ F i e r o e n g a ñ o ! 
D e s t r u í s t e de esa suerte 
por el gusto de hacer daño. 
T e diré, pues que maltratas, 
y aunque mi l ecc ión te asombre, 
que si hoy un gusano matas, 
m a ñ a n a m a t a r á s un hombre. 
y s i , tal vez, en tu hogar, 
de odio lleno y de amargura, 
no te e n s e ñ a r o n a amar; 
tu, que aun tienes a lma pura, 
como memoria del cielo, 
que en tí no e s t a r á extinguida, 
ve sembrando en este suelo 
nunca muerte, siempre vida. 
J o s é de Silet. 
Chascarrillos 
E n una estación termal: 
E l bañista.—(;Xo tiene usted ^ 
eno de hnésped a aquel señor gordo 
qu» vino el año pasado? 
E l fondista.—No; no puedo tenerio 
porque las autoridades se opondrían. 
—¿Por (\n6, 
—¡Porque ha muerto! 
T A borracho 
Había en Sevilla un borra chote ern-
pedernido que las "empalmaba 
tan dp continuo que apenas si se em-
pleaba en otra cosa. 
Los amigos del tío rarando. n11̂  
así se llamaba, decidieron juparle 
una mala partida, y en cierta noche 
en que gozaba una " j u m e r a d e l-'J8 
inmortales, le dejaron cerquillo, 'e 
vistieron un hábi to de carmeli'a- f 
le pusieron junto a la puerta de un 
eonvento. 
AI din siguiente despertó el tío Ta-
rando, y al verse en una celda }' ^n 
traza tal . empezó a palparse Hfm0 ^ 
asombro. 
En esto ent ró el prior y le ho-
nestó severamente. , 
- -Pa re—con te s tó el tío CaranoO 
Heno de asombro.—jágame usted W 
favó de ir a la taberna de jí j j " 
" G r i l l a " y pregunte si está ^ 1 
tarando. 
— i Y si no está? 
—Entonces yo soy ese. 
— i Y si está? 
soy 
-Entonces, pare, yo no 
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LOS TOREROS PASAN... 
BREGA DE I K V i c R N O 
Fuera llueve con crueldad. Por la 
calle abrillantada no cruza un alma 
buena, ni siquiera una linda mujer. 
E l cronista, huyendo a la soledad y 
al silencio, se ha metido en su capa 
de agua, natural de Liverpool, ha 
pagado religiosamente su humilde ca-
fé y ha salido calle adelante. 
i Do va? Se dirige a casa del Cón-
sul taurino en la Habana, señor Bris-
tol; vió esta mañana subir calle 
arriba a cuatro mozos gentiles toca-
dos de airosos sombreros cordobeses, 
marca "guerrita," y huele que son 
toreros y les presiente a la mesa del 
notable quiropedista, respetuosamen-
te descubiertos ante un oloroso coci-
do a la española. Muy señor nues-
tro. 
E l cronista tiene el deber de dar-
les pero que "mu" buenas noches; 
charlará con ellos de cosas taurinas, 
sabrá de las faz añas cometidas por 
nuestra torería durante el verano, 
allá en la patria lejana; se pondrá al 
día de cómo va la señora doña Afi-
ción, de cómo se eleva y se extiende, 
áe cómo la engrandecen y la glorifi-
can nuestros bravos toreros; estos 
mozos tocados de airoso cordobés que 
viven la vida de lo trágico divina-
mente oculta entre palmas y flores, 
música y olés, sangre, y cantares. E l 
espectáculo más vibrante de todos 
los espectáculos: lo que nos envidia-
rían los griegos; la fiesta emocionan-
te donde un día caen y mueren estos 
mozos sonriendo al sol, empapando el 
ero de la arena con su sangre para 
fundir con su muerte un girón palpi-
tante de nuestra bandera. 
A l doblar la esquina cruza un co-
che; a su paso sólo se ve un pie lar-
go, alto de empeine, sugestivo; en el 
nacer de la pantorrilla, ciñendo la ca-
lada media negra cabrillea una liga 
de diamantes. ¿Quién será la Reina? 
emociones más sublimes. Y la poesía 
es emoción. 
—¡Bravo, don Fernando! 
—Yo, que soy su hermanito; yo, 
que le adoro como le adoran ese jo-
ven flaco y filósofo que se llama 
"Cantimplás" y ese buen mozo que 
le dicen "Camará,'' le llevaré el abra-
zo y se lo daré. Por estas que son 
cruces que se lo doy. A la vuelta se 
lo devolverá a usted mi hermano el 
matador. Ese otro joven que ve us-
ted ahí un poco triste, es 01 banderi-
llero de gran puntería: ''Visoqui," 
una celebridad. 
E l cronista piensa: "Camará," 
"Cant implás , 'V'Visoqui" y un her-
mano de Machaco en verdad que son 
gente: cuatro aristócratas del toreo; 
cuatro banderilleros superiores bre-
gando, superiores llegando y magnífi-
cos levantando los brazos para coronar 
los morrillos. Viva Córdoba. Había 
terminado la encantadora sobremesa; 
los estómagos calentaban al amar del 
cogñac; en el comedor quedaban 
flotando las ondas azulinas de los 
tabacos. E l consulado se quedaba su-
mido en el silencio. 
Calle ahajo marchan los chicos del 
Machaco; no cruza un alma buena 
ni siquiera una trasnochadora ham-
: brienta y con frío; en la esquina nos 
• para un honorable soldado del ejér-
| cito que vigila y nos ruega que no 
| marchemos en grupo. 
E l cronista se adelanta: —Perdo-
í ne usted, son toreros españoles que 
se van para Méjico a la brega de in-
vierno. liS. e.-*ra del soldado expresó 
Oiia aiegrlü intensa. 
¡ A h ! j Toreros españoles! Yo tam-
bién soy ospafloL ¿A qué cuadrilla 
pertenecen? A la del valiente Ma-
chaquito. ¡ET&TO! ¡Viva Córdoba!, 
dijo por lo bajo el soldado. Buena 
suerte. Adiós. 
Seguimos calle abajo hasta el mue-
lle de Luz; el norte, allí era más re-
cio; las olas batían rudo en los 
espigones; las lanchas bailaban una 
danza; los toreros se van; en el mue-
lle quedaban dos hombres un poco 
tristes, Bristol y el cronista. De la 
mar llegó a nosotros algo que pare-
cía el dolor de una malagueña. Fren-
te al muelle cruzaba un coche; den-
tro iba el pie largo, alto de empeine, 
sugestivo, el nacer de la pantorrilla 
ceñida por la liga de los diamantes. 
Al doblar la esquina la hemos visto: 
era la cara linda y picaresca de la 
gentil 'W-nsonetista" Lolita Ricarte. 
—¡Vaya usted con Dios! 
Í-EKN-ANDO R I V B R O . 
E D P O R T E S 
— — — — — O — — ^ — 
E X P O S I C I O N D E A L P I N I S M O EN MADRID 
Y a estoy frente al Consulado tau-
rino. Me descubro. Una dama muy 
bella me recibe amablemente. 
—Señora: a los pies de usted. Hue-
le a cocido español. 
A la izquierda queda la elegante 
clínica del dueño de la casa; a la de-




—No queda. Ha fallecido, pero 
que de una estocada hasta la bola, 
pura esencia, "zeñó ." E l cronista 
lloró por dentro. Si el cocido murió 
de una y sin la unción de la puntilla, 
Machaquito ha sido su matador. 
—¿Dónde está? ¿Cuál de ustedes 
es? A ver, que se levante. Quiero 
estrechar su mano diestra y certera; 
deseo darle un abrazo por valiente, 
por matador, por artista, por héroe. 
Para mí vuestro maestro es el más 
grande matador de todos los tiempos. 
Perdónenme los señores frascuelis-
tas. L a gente del "Machaquito" son-
ríe su agradecimiento. Naturalmen-
te. Se habló de su matador y se ha-
bló con conciencia. No olvidemos 
que el matador es el hermano en la 
patria; fuera de la patria el padre. 
Se había levantado un señor bastan-
te feo, pero que bastante simpático. 
— " Z e ñ ó : " Mi hermano R-afael se 
fué a Méjico por Cherburgo; va con 
mi cuñada, la linda dama rubia, aque-
lla rubia encantadora, la de la copa 
de champán de la kermesse. ¿Se 
acuerda usted? 
—De las cosas de su valiente her-
mano se acuerda todo el mundo espa-
ñol; sus amores, sus faenas y su bo-
da fueron dignos de un gran poeta. 
Porque los toreros son poetas mudos, 
poetas del gesto, del arte, del valor 
y del color; poetas creadores de las 
L a Sociedad Club Alpino Español 
ha organizado una Exposición alpina, 
que se ha instalada en el Palacio de 
Exposiciones, inaugurándose el 25 del 
pasado. 
L a Exposición consta de las siguien-
tes Secciones: 
A. Utiles para la práctica del alpi-
nismo.—¡B. Indumentaria.-^C. Habi-
tación.—D. Menaje de cocina.—E. 
Alimentos.—F. Cartografía y biblio-
grafía.—O. Fotografía.—H. Aparatos 
de observación científica.—I. Utiles 
para deportes de nieve.—J. Higiene y 
farmacia.—L. Transportes. 
S E € O I O N I N D U S T R I A L 
A. Utiles para la práctica del al-
pinismo. 
Piolets. Bastones, Crampones. Sacos 




Trajes confeccionados para caballe-
ro. Chaquetas de distintos modelos. 
Pantalones: Modelo tirolés, breeohes, 
knickedbocker, etc. Telas corrientes e 
impermeables. Pelerinas o capas de 
montaña. Trajes de señora. 
GÉNEROS DE PUNTO 
Casquetes y gorras para deportes ie 
nieve. Guantes para ídem. Guantes co-
rrientes, forrados. Medias. Jerseys. 
CALZADO T OTROS 
Botas, distintos modelos para cam-
po. Botas herradas para alpinismo. 
Calzado de -áiiamo. Calzado especial 
para ski. VenJaimpermeables. Polai-
nas varias. Grasas para el calzado. 
SOMBRERERÍA 
Sombreros flexibles, distintas for-
mas. Kepis noruegos. Gorras de varias 
clases y boinas. Sombreros para se-
ñora. 
C. Habitación. 
Tiendas de campaña. Cobertizos 
desarmables de, lona. Camas de campa-
ña de lona y neumáticas (de caucho). 
Almohadas neumáticas. Hamacas, 
Modelos chalets y refugios, de f&briea 
y desmontables. Alumbrado de refu-
gios y chalets-, acetileno, gasolina, pe-
tróleo, alcohol, etc. 
D. Mcuterial de cocina y varios. 
Fiambreras, platos, vasos y botellas. 
I Vasijas de campaña. Cubiertos plega-
bles. Mecheros de alcohol. Bidones y 
botellas de aluminio y caucho; todo 
ello en hierro esmaltado o aluminio, 
Cuchillos de turista (varios usos). Lin-
ternas de petróleo, acetileno y aceite. 
Linternas plegables para vela, Botellas 
y vasijas thermos, 
E . AUnien&xción. 
Conservas do carnes y pescados, 
i Idem de frutas. Jugos. Mormelaclas y 
j confituras. Conservas de leche, mante-
. ca y miel. Galletas, bizcochos y alimen-
tos farináceos. Café, té, chocolate y ca-
caos. 
LIQUIDOS 
Vinos de Jerez y Málaga, Madera, 
Ron, Cognac, Sirop, esencias, jarabes 
y lioor de cerezas (kirsck). 
F . Cartografía y hihliocp'afia. 
Planos, mapas, folletos, libros, ma-
nuales de excursión y de técnica alpi-
na, Tarjetas postales, guías ilustradas. 
Obras de literatura y arte, aplicadas 
a la montaña. Modelos de carnets y 
cuadernos para escritura y dibujj. 
Plumas estilográficas. Lápices para di-
Mjo de croquis y planos. 
G. FotograHa. 
Cámaras plegables. Cámaras pano-
rámicas. Cámaras estereoscópicas. Ob-
jetivos. Teleobjetivos. Trípodes, Pla-
cas, películas y papeles. Sustancias 
químicas comprimidas para revelado, 
viraje, fijado, etc. 
EL Aparatos de observación cien-
tífica. 
Brújula, termómetro, barómetro, 
podómetro, curvímetro. Gemelos pris-
mátiqíxs. Cronómetros, despertadores 
de bolsillo. Aparatos de topografía. 
Telémetros, lupas de bolsillo, iiiclinó-
metros (niveles), martillos de geolo-
gía, palas para herborizar, etc. Apara-
tos registradores para Observatorios 
meteorológicos. 
I. Utiles para deportes de nieve. 
Skis, raquetas, trineos, luges, bobs-
leigh, ckeleton, patines de hielo. Mode-
lo sde ataduras para ski. Bastones de 
fresno y bambú. Entraves (para con-
servar la forma del ski) y porta-ski. 
Ceras especiales para ski. Juegos de 
curling y hochey en hielo. 
J . Higiene y farmacia. 
Saneamiento de chalets y refugios. 
Botiquines. Jabones en polvo y hojas. 
Pomadas y cremas para la piel. 
L. Transportes. 
Modelos de trenes y tranvías eléc-
tricos, funiculares, de cremallera, etc. 
Modelos de ómnibus automóviles. Bici-
cletas plegables. 
E n la Exposición figuran las insta-
laciones siguientes: 
Viuda e hijos de Igartúa. 
Agustín Corral, casa Marín. 
Moisés Sancha. 














Francisco Lozano . | 
Se han adherido las Sociedades y 
entidades: 
Sociedad Gimnástica. 
Centro Excursionista de Cataluña. 
Gredos-Tormes. 
iSindieato de Béjar, 
Excursionistas del Barco de Avila. 
C . A. E . , sección de Potes. 
C A. K , id. id. Covadonga. 
Real Automóvil Club de España, 
Real Aero Club de España. 
Juventud Deportiva Madrileña. 
Estación de Biología Alpina. 
Instituto Geográfico, 
Club Alpino Francés. 
Touring Club de Francia. 
Compañía ferroviaria P. L . M. 
Revista Por Esos Mimdos. 
L a Exposición estará abierta al pú-
'blico de diez a doce de la mañana y de 
dos a cinco de la tarde. 
Mercado Monetario 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
P la ta e s p a ñ o l a 9 9 ^ 99% p|0 P . 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . . . 109% 110 p |0V . 
Oro americano centra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 10 P 
Centenes . a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
E l peno americano en 
plata e s p a ñ o l a , . . , 1-10 V . 
Valor Oficial 
O E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C ntenea. * m n m n m m * *. 
L u i s e s . . . . . # . r K K • 8-80 
Peao plata e s p a ñ o l a . . . » > . 
40 centavos plata iú. . -. % • . 0-34 
20 l()«m. Idem. Id. . . . . . . 0-12 
10 Idem, ídem. i d . . , « < . * tMi« 
Provisiones 
Noviembre 5 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n Ir+as de 23 Ibs. qt. $ a 13.% 
E n Litas de 9 Ibs. qt. a 14.% 
E n latas de 4^2 Ibs. qt, a 15.00 
Mezclado e. clase caja a 10.% 
Almendras. 
Se cotizan a 36.00 
Arroz. 
De semilla . . . . . . . a 3.70 
De canilla nuevo . . é.1/^ á 4.3/4 
Viejo . . . . . . . a S.1^ 
De Valencia a 6.% 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S H E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS 
DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE 
Sale de V i l l anueva á las 
8.30 A . M , regresando de Ma-
tanzas á las 4.46 P . M . 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
Pasaje de ida y vuelta 
2a C L A S E 1^ C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ 1.50 
C U E V A S P E B E L L A M A R 
A l a l legada del t r en & MATANZAS, ha-
b r á a u t o m ó v i l e s para conducir & loa ex-
cursionistas que lo deseen a las famosas 
Cuevas de BeHnmar, por $1-00, incluyendo 
la entrada en é s t a s y regreso a Matan-/.sn. 
ld-3 6Í-4 
Ajos. 
De Murcia nueros . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Oebollas. 
Gaillegas 20 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . . No hay 
Csleñas . . .: 3.y8 a S.Vx 
Bacalao. 
Noruega . . . ^ . . a &-Vi 
Escocia a 7.̂ 4 
Halifa m. m m m » * * * No hay. 
Robalo . . . . . . *: . No hay. 
Pescada M « » a6.00 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á 6.14 
Colorados . . . . . . . a 7.00 
Blancos gordos . ,. ^ a 6.% 
Jamones. 
Perris, quintal . •. « a 26.00 
Otras mareas . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Prhnera a 14.1/A 
Artificial . **>\m'n . 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte a 4.% 
Papas sacos a 22 rs. 
Tasajo. 
JSe cotiza Verano . M . a 33 rs. 
Vinos. 
Tinto ... . m M m * M m á 69.00 
Sociedades y impresas 
Habiendo quedado disuelta con fecha 16 
de Septiembre ú l t imo , l a sociedad que gi-
raba en Nuovltaa, bajo la razón de Blas-
co, Huerta y C a ^ se ha constituido con la 
d e n o m i n a c i ó n de Blasco y Huerta, una 
nueva de la cual son socios gerentes los 
s e ñ o r e s don Dionisio Blasco Rulz y don 
Beni to Huer ta Alonso, la que l iquidará 
los c r é d i t o s activos y pasivos y continua-
rá los negocios a que se dedicaba la ex-
tinguida firma. 
551 
Vapor i n g l é s (de guerra) "Melpomene." 
procedente de Veracruz, consignado al 
C ó n s u l 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
K . B R J B 
Binetes del Banco E s p a c o i de la l « i» de 
3% a 4% 
Plata espa&ola contra oro espaflol 
99 a 99% 
Greenftu&K contra oro espaflol. 
109 a 109% 
T A L O i U E B 
Cem. Vond. 
Pondos públ icos Vaior PjO 
E m p r é s t i t o de la Hepübl l ca 
de Cuba 113 117 
W. de la R e p i W . c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo* 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda Hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de C i e n í u e g o s ft 
Uaclara . . . : n s a a 
id. Id. segunda id. . . . *) 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Caíbar ión . . . . » ^ 
Id. pr imera id. Gibara i 
Holgate . . . . . . >: a 
Banco Terr i tor ia l y 
Bonos Hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Kleo-
tr ic ldad. 
Bonos de l a H a r a n a Eleo-
trie Rai lway's C a í e » 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . -ÍJ 
Obligaciones generales (per-
petuas) coneolidades de 
los F . C . U , de la Ha-
bana. 
Bonos de l a C o m p a ñ í a da 
Gas Cubana . . . . r. i 
Compañía E l é c t r i c a da 
A l u m b » a d o y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 7 
1897 • • «r 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Watea 
Works . 4 
(dom hipotecarias Centra l 
azucarero "OHrapo" . . 4 
(d. idexn Centra l azucarero 
"Covadonga" . . . . . .1 
Obligaciones Generales Con-
selidadas de Gas y Eleo* 
tr ic ldad. . . ^ . . . . 
E m p r é s t i t o de l a Repdbllca 
de Ouba . . . . y * < „ 
Matadero Industr ia l , y *; ¡r 
Fomento Agrar io . . y tí v H 
Cubar- Telephone C o . v y 
A C C I O N E » 
Banco ICspaflol de l a i s l a 
de C u b a . . , . . * .; 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e • .»: 
Banco Nacional de C u b a , w 
Banco Cuba . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarr i l e s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 1 4 -
Compañía E l é c t r i c a de San-
mltada. . . . , ^ , . . 
tiago de C u b a . . . . . . . 
Cforapañia del F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
Compañía Cubana Centra l 
Rai lway's L imited Prefe-
rí das . 
[d. id. (comunes) . . . . . 
f e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n | 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de Ma-
rianao. . . . . . . . . 
Dique de l a i fabana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a ú e Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E lec tr i c 
Rai lway's L ight Power 
Preferidas . 
C a . Id. id. (comunes) . . . 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas • • . 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sancti 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . . 
Cárdenas Ci ty W a t e r Worka 
Company. 














































Habana, Noviembre 5 de 1913. " 
E l Secretarlo. 
Francisco J . Sflnohcx. 1 
M T R U S T C O M P A I I Y o í C O B A 
CAPITAL Y RESERVA • $ 6 0 5 , 0 0 0 
ACTIVO 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
E s t e B A N C O ofrece las m e j o r e s g a r a n t í a s a los deposi-
tantes . 
E n e l Departamento de A h o r r o s s e paga el 3 fr de i n t e r é s . 
S e v e n d e n g iros s o b r e todos ios m e r c a d o s . 
D I R E C T I V A 
N O R M A N H . DAVIS. Presldente.-O. A. HORNSBY, Vlce-Presidente. 
—CLAUDIO G. MENDOZA, Vice-Fresidente y Abogado.—MANUEL OTA-
DUY.-PEDRO RODRIGUEZ.—REGEN O T R U F F I N . - F . J. SHERMAN.— 
RUFINO ETERNA.—FRANK BOWMAN.—ROBERTO M. ORR. 
L a D irec t iva e s u n a g a r a n t í a a l p ú b l i c o , de la buena m a r 
cha de es te B A N C O . 
C 3615 10-24 
F O L L E T I N 4 8 
EL SECRETO DE U SOLíERONA 
POB 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer .") 
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(Cont inúa) 
Juan se calló. A Felicidad pareció-
le muy extraño verse de pronto inicia-
da en los más recónditos secretos de 
aquella alma altanera. E l médico ha-
bíase expresado con sombrío entusias-
mo y no era posible engañarse acerca 
del estado de su corazón. Era induda-
ble, a los ojos de Felicidad, que Juan 
Hellwig amaba a una mujer colocada 
en una posición demasiado elevada pa-
ra poder esperar asociarla a su exis-
tencia. . . Y aunque la joven profe-
saba al médico un odio que le parecía 
harto justificado experimentó un do- | 
lor que no pudo menos de sorprender- ' 
la. ¿Acaso sentía compasión hacia el 
hombre que había sido tan duro e im-
placable con ella? ¿Tenía Felicidad 
un carácter tan débil que ya había ol-
vidado que poco antes dijo, con toda 
la sinceridad de su alma: " S i alguna 
vez le ocurre alguna desgracia no po-
dré compadecerle ?" Aparte de que, 
•esrún todas las apariencias, Juan no 
era digno de compas ión . . . ¿Por qué 
se cruzaba de brazos con resignación 
en el lugar de luchar con todas sus 
fuerzas para conquistar a la que ama-
ba? 
—Felicidad, ¿no tiene nada que 
contestarme?—dijo al cabo de algu-
nos momentos de silencio Juan Hell-
wig.— ¿O es que está usted resentida 
conmigo por las explicaciones que me 
h visto obligado a darla? 
—Xo—rspoudió la joven con frial-
dad.— Usted sostiene sus opiniones 
particulares y siento que no pueda 
cambiarlas. Con ellas no ha logrado 
usted destruir en mí la convicción con-
soladora de que existen en el mundo 
corazones buenos y almas virtuosas que 
otorgarán algiín día un poco de sim-
patía, y quizá de cariño, a un ser tan 
desgraciado como pueda serlo la hija 
de un juglar. Respecto de lo demás, 
¿que podría responderle? Nosotros no 
hemos nacido, por lo visto, para, en-
tendernos; y aunque tengamos que se-
pararnos dentro de pocos días, toda-
vía esa separación será menos comple-
ta que aquella que nos coloca en dos 
polos opuestos en todo lo que se refie-
re a las idas, sentimientos y concien-
cias. ¿Tiene usted alguna orden que 
darme acerca de Anita? 
E l médico movió negativamente la 
cabeza, y antes de que pudiera pro-
nunciar una palabra, Felicidad había 
salido de la estancia. 
PARTE SEGUNDA 
La convalecencia de Anita adelan-
taba rápidamente, pero Felicidad to-
dnvía continuó ejerciendo sus funcio-
nes de enfermera. La niña, por lo 
regular de carácter dulce y tranquilo, 
se volvía desobediente e irascible así 
que la joven salía de su alcoba. No 
tuvo la viudita otro remedio que 
rogar a Felicidad que continuara 
prestando sus cuidados a la capricho-
sa eufermita hasta que ésta recobrase 
la salud por completo. La interesan-
te Adela se decidió a ello con más faci-
lidad cnanto que el médico no hacía 
sino rápidas y escasas apariciones en la 
alcoba de la enferma; visitábala todas 
las mañanas, pero apenas se detenía 
dos o tres minutos; a veces cogía la ni -
ñ a en sus brazos y la llevaba a pasear 
al patio, libre le las corrientes de aire 
y caldeado por los rayos del sol. Ade-
más el joven paraba poco en la casa; 
una predilección repentina hacia la 
quinta de recreo que la familia Hell-
wig poseía en las afueras cto la ciudad 
le hacía pasar casi todo ei día en aque-
l la posesión. Su distribución de tiem-
po había sufrido una gran variación; 
ya no estudiaba en su despacho todas 
las mañanas, y los enfermos qne acu-
dían a sus consultas, tenían que i r a 
la quinta de las afueras. La señora 
Hellwig se plegó a lo que llamaba una 
manía extraña, y con gran satisfac-
ción de su sobrina dió las órdenes ne-
cesarias para que las comidas se hicie-
ran en la quinta. Desde entonces, la 
antigua casa de la ciudad quedó más 
silenciosa que nunca, pues sus dueños 
no volvían a ella hasta las diez de la 
noche por lo menos. A veces el mé-
dico volvía solo más pronto; entonces 
Felicidad le oía subir la escalera len-
tamente. Y ¡ cosa ex t raña! siempre 
en aquella ascensión ocurría un inci-
dente singular. . . Juan Hellwig daba 
raaqunirhn<3nte algunos pasos hacia 
la puerta que conducía a la alcoba de 
Anita. se detenía un momento en me-
dio del vestíbulo y después subía rá-
pidamente al segundo piso. Su des-
pacho se hallaba precisamente encima 
de la alcoba do la enferma, y podía ob-
servarse que el médico no volvía a él 
para abismarle en sus estudios, sino 
para pasear sin descanso durante mu-
chas horas. Esta solitario paseo cau-
saba a Felicidad una conmoción inex-
plicable, pues para ella era como el 
comentario de aquella confesión miste-
riosa que hizo a la joven durante la 
noche memorable que tanto influyó en 
la curación de la niña. 
Esta jse dormía, próximamente, a 
los ocho de la noche. Entonces Rosa 
revelaba a Felicidad, que aprovecha-
ba aquellos momentos de descanso pa-
ra visitar a la solterona. E l desmayo 
de la tía Cordula no había tenido con-
secuencias inmediatas y sus presenti-
mientos fúnebres se habían, al pare-! 
cer, disipado. Estaba más ágil y más i 
animosa que nunca y experimentaba I 
un regocijo infanti l hablando del pró-
ximo porvenir que la permit i r ía tener 
a Felicidad en su compañía. La sol-
terona esperaba todas las noches a«la 
joven para cenar, en la mesa, cuidado-
samente dispuesta en la galería, ha-
bía siempre algún manjar de los prefe-
ridos por la joven, que pagaba con 
una sonrisa encantadora la fineza de 
la anciana. Otras veces hallaba algún 
libro nuevo, escogido entre los que 
puede leer una joven, y unas y otras 
atenciones de la solterona transforma-
ban en instantes los ratos agradables 
dulces que Felicidad pasaba en aque-
llas alturas, olvidando por completo 
los tormentos que sufría en los pisos 
inferiores. J amás hablaba a su pro-
tectora de lo que ocurría en la casa de ¡ 
delante, y la anciana, fiel a sus hábi-
toa de discreción, tampoco provocaba: 
niguna confidencia respecto a dicho] 
extremo. De este modo, Felicidad se i 
" te libre, siquiera fuese por ñoco j 
tiempo, de las preocupacione.'! que 1*1 
saltaban de continuo y que quedaban] 
ndas a segundo término así que! 
franqueaba la puerta de las habita--
clones de la solterona. • 
1 na tarde de aquella espléndida p f t ' 
mayera hallábase Felicidad sola coa 
Anita. Toda la casa estaba sumid» 
en el más profundo silencio. L a se-1 
ñora Hellwig y su sobrina hablan sali-; 
dô  para hacer algunas compras y QI' 
médico estaría sin duda alguna en la 
quinta de las afueras, pues ningún 
ruido se percibía en las habitaciones 
que ocupaba en el segundo piso. L a 
niña, después de haber jugado algún 
tiempo, se echó en la cuna cansada, y 
dijo a Felicidad con acento suplicaniei 
—Cántame alguna cosa, Carolina. 
Ana prefería a todos sus juegos las 
camñones de Felicidad, que tenía un* 
hermosa voz de contralto de notas lie» 
ñas y graves, como el sonido de nns 
campana; las vibraciones de aquells 
voz, que se elevaba sin esfuerzos, le» 
vantaban un mundo de sentimientos. 
La solterona era una música bastantd 
hábil para no haber aprovechado aquet 
don natural, perfeccionándolo por el 
estudio. Bajo" su dirección llegó Fe-
licidad a conucor y a cantar toda la 
música clásica italiana y alemana, ad« 
quiriendo ese gusto delicado que una 
vez adquirido, jamás se pierde^ 
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H A B A N E R A S 
L A BODA DE ANOCHE 
L o l ó Gobel 
L u i s de S e n a 
Empezaré por decirlo. 
Así. cerno la de anoche, no he asis-
tido en todo el año a boda alguna. 
Tenía un encanto singular. 
Encanto que dimanaba de su fami-
liaridad misma y que la hacía doble-
mente simpática y doblem'ente intere-
sante. 
X i pompa ni ruido. 
Y nada del aparato y nada del lujo 
de esas ceremonias nupciales celebra-
das a templo abierto, con derroche do 
luz. de rmísica y de concurrencia. 
Por mí lo digo, declarado partidario 
que soy de esas bodas en la intimidad, 
despojadas de esplendores, sencillas y 
calladitas. 
Él amor, que es sentimiento hondo 
del alma, seguro que queda así más 
conforme. 
Y, aparte más digresiones, paso a 
describir la boda que ha llenado tan 
bellamente anoche el primer capítulo 
de la serie nupcial del mes. 
Unión de dos almas enamoradas. 
!E1 gl-orioso concierto ele dos existen-
cias que parecían cumplir de esta ma-
nera su misión terrenal. 
Sueños e ilusiones re?.1izados. 
Y todo esto abriendo las puertas ce 
un hogar que será como el paraíso 
forjado en el idilio de horas inolvi-
dables." 
Novia ideal Loló Oobel. 
Fina y alada, espiritual e inspira-
dora, a sus pies rindió todo lo que ha-
bm en su vida de fe, de entusiasmo y 
de amor el que es ya su compañero 
venturoso, joven tan correcto y tan 
distinguido como el ilustrado ingenie-
ro Luis de Sena y Freixas. 
La ceremonia había sido dispuesta 
para celebrarla en la elegante casa del 
Prado que es resi lencia de la muy 
amable, muy simpática y muy distin-
guida familia de la novia. 
E l altar en la sala. 
I'na primorosa capillita donde la 
imagen de la Virgen de Lourdes des-
tacábase sobre fondo <le tu l , rodeada 
dé flores y resplandeciente de luces. 
' ¡ Flores y luces I 
Brillaban éstas, como puntos solaras 
engastados mágicamente, en múltiples 
hombillitos eléctricos. 
Y las flores, una preciosidad. 
Muchas rosas, jazmines en profu-
sión y una guirnalda de coralillos blan-
cos tejiéndose como marco de aquel 
improvisado altar a cuyos pies exten-
díase una espléndida c&rheüle de flo-
res. 
Adivinábanse en el gusto y chic de 
tantos detalles reunidos la dirección 3' 
el gusto de la señora de la casa, dama 
como María Luisa Lasa de Sedaño, cu-
ya elegancia es proverbial y es carac-
terística. 
Ese altar, en aquel mismo sitio, 
evocaba otra ceremonia igual que la de 
anoche. 
F u é la boda de una prima de la no-
via, la de María Esperanza Lasa y 
Eduardo Montalvo, celebrada hace 
más de dos años. 
Y especial coincidencia. 
E l mismo Padre Abascal, el bien 
querido y popular párroco del Angel, 
fué entonces, como fué anoche, quien 
ofició en la ceremonia. 
¡ Qué linda Loló Gobel! 
Su traje, de piel de seda, riquísimo, 
restaba todo adornado con tules y con 
lirias. 
Traje traído de Par ís . 
Como todo el trousseau, en fin, "le 
la gentil desposadita. 
D« la cabeza, blasonada por una dia-
dema de azahares, desplegábase el ve-
lo, vaporoso y flotante como el girón 
de una nube blanca. 
Y en las manos, aprisionándolo dul-
cemente, uno de esos ramos de E l Cla-
vel, privilegio de los famosos jardi-
nes de Marianao. en los que hay pro-
fusión de flores y profusión de cintas. 
Ramo lindísimo del que hizo entrega 
la señorita Gobel, concluida la cere-
monia, a una de las hermanas del no-
vio allí presente, la delicada y espiri-
tual Conchita de Sena. 
Señalaré un detalle. 
Llevaban la larga cola del traje le 
la novia dos primitas suyas, Mercedes 
y Lolita Montalvo. las encantadoras 
hijas del general Rafael M-'ntalvo. 
Apadrinada fué la boda por la señe-
ra madre de la novia, dama tan distin-
j guida y tan intereasnte como María 
i Repato viuda de Oobel, y el hermano 
1 del novio, señor Alfredo de Sena, Re-
j gistrador de la Propiedad de Maria-
nao. 
Los testigos, por parte de Ja señorita 
'Gobel, fueron el licenciado José Raul 
Sedaño. Registrador de la Propiedad 
de Occidente, el general Rafael Mon-
talvo, el teniente coronel Juan Anto-
nio Lasa y el respetable y muy estima-
do caballero Juan Gobel. 
Y, por el novio, los señores José Pa-
gliery, Manuel Cuervo, Eduardo Gas-
tón y Enrique Ruiz. 
¿La concurrencia? 
Eran todos los que allí se congrega-
ban o familiares de los novios o ínti-
mos de la casa. 
Damas muy distinguidas como la se-
ñora viuda de Sena, Angelina Sedaño 
de Revolta, Mercedes Lasa de Montal-
vo, María Esperanza Lasa de Montal-
vo, Lola Soto Navarro de Lasa, Natalia 
Broch de Lasa, María Gobel de Esté 
fany y la señora de Ponce de León, 
esta últ ima muy bella, muy interesan-
te, con un traje negro que servía de 
digno marco de su hermosura. 
Las señoritas de la casa, las dos tan 
•bellas y tan encantadoras como Julia 
y PLlena Sedaño, con María Esperanza 
Revolta y Conchita de Sena, 
Un grupo de caballeros, jóveae;?, los 
más, que fueron condiscípulos del no-
vio en la Universidad de Cornell. 
El doctor Luis de Arozarena, José 
María Lasa, el doctor Andrés Valdcs 
Rico, Luis Estéfany, Felipe Ponce de 
León, Leopoldo Freyre, Eduardo Mon-
talvo, Pedro Pablo Sedaño, Oswaldo 
Lombard y Adalberto Sedauo. 
Y" un ccmfrére simpático, Antonio 
de la Guardia, cronista de E l Día. 
E l buffet, espléndido. 
Servíase en el comedor de la casa, 
sobre cuya mesa sobresalían, en artís-
ticas corbeüles, ros^s entreabiertas, to-
das blancas, muy blancas, contrastan-
do con la multiplicidad de dalias rojas 
que habían sido traídas expresamente 
de los jardines del ingenio Conchita 
para adorno de la sala. 
Momentos después salían de la casa 
los simpáticos novios en la primera 
ruta .que su unión les trazaba. 
Salían para el que ha de ser risueño 
nido de sus amores, la casa de la calle 
de Refugios 41, que ellos estrenan y 
que ha sido construida con tanto gusto 
como amueblada y embellecida con to-
dos los detalles de confort y elegan-
cia. 
Apuntaré , como detalle interesante, 
que todos los muebles han sido traídos 
de París , de la famosa casa de Mezió-
res. 
Reciban ahora mis votos. 
Votos que hago para Loló y pa^a 
Luis por su más grande y más comple-
ta felicidad. 
Basada ésta en lo que es siempre la 
mejor garant ía en dos corazones que 
se unen. 
La seguridad de su amor. 
EKRIQUU F O N T A N I L L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
( N O T A S ) 
Algo de viajeros. 
Pláceme saludar, en su-vuelta a 
nuestra sociedad, a una dama tan ele-
gante y tan distinguida como Lola 
Valcárcel. 
Llegó anoche en el Miami después 
de una agradable estancia en Europa. 
Regresó en el mismo vapor, acompa-
ñado de su hijo, el distinguido magis-
trado de la Audiencia de la Habana 
peñor Marco Aurelio Cervantes. 
Y el señor Pedro Pablo Gannendía. 
Debo una bienvenida. 
Bs al señor Diego Fernández, con-
dueño de los grandes almacenes del 
Palais Boyal, que acaba de regresar a 
esta ciudad, a bordo del Kronprinscü-
sin Cecilie en compañía de su esposa, 
la distinguida señora Conchita Villa-
susj de Fernández. 
En el Mascotie han llegado de Pa-
rís, como acostumbran todos los iu-
viernos. los Condes de Gibacoa. 
Y entre los pasajeros que ha traído 
La Champagne se cuentan los distin-
guidos esposos Isabelita Torriente y 
Fram-isco Etchegoyen. 
Una despedida. 
El señor Alfonso Forcade. secreta-
rio ele la Legación de Cuba en Chile, 
que embarcó anoche en el Antonio Ló-
pez en unión de su bella y espiritual 
señora, Chon Tejera, dirigiéndose a 
Colón para de allí salir en ferrocarril 
hacia Panamá y seguir rumbo a la re-
pública donde va a prestar sus servi-
cios diplomáticos. 
| Feliz viaje! 
Traslado. 
El teniente coronel Juan Antonio 
Lasa y su elegante esposa, Lola Soto 
Navarro, se encuentran instalados des-
de hace varios días en la casa de Ma-
lecón 72 esquina a San Nicolás. 
Días de recibo: los viernes. 
A propósito. 
El señor Tulio M. Cesteros, el sim- I 
pático Encargado de Negocios de San- \ 
to Domingo, ha dejado su casa de la í 
Avenida del Golfo para ocupar un i 
appartemtnt del hotel E l Lom-re. 
Las oficinas de la Legación han sido ! 
trasladadas, a su vez, al edificio de la \ 
Lonja de Comercio. 
« 
Rctour. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Es-1 
telita Machado y Nirolás Rivero y I 
Alonso están ya de vuelta de su tem- i 
perada en la Loma del Mazo. 
Nuestro director, con su distinguí la ' 
familia, permanecerá allí algunos días 
más. 
Uasía el lunes probablemente. 
Del carnet. 
Una nota simpática. 
E l doctor Marcelino Weiss ha pedi-
do para su primo, el joven Charles A. 
Cancio. la im.no de la espiritual y gra-
ciosa señorita Clarita Fernández Tra-
vieso. 
Mi enhorabuena. 
pañía de Opereta Italiana. 
Novedad teatral del día. 
E. P. 
LA GASA QUINTANA 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
r a regalos. 
Ex tec so y selecto surtido en todos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Gallano 76.Tel. A-4264. 
Esta noche. 
El debut, en el Nacional, de la Com-
D E T E L O N A D E N T R O 
-Annetta (Battini 
Vedla. 
E s hermosa, es elegante, es sugestiva. 
Viene de Ital ia , del divino país del ar-
te humano: l l é g a n o s triunfal, y o frécese -
nos desbordadora de p r o m e s a s . . . 
Annetta t i a t t in í ha elegido para su de-
but " L a cigarra y la hormiga" del maes-
tro Audrán . 
Con Annetta admiraremos hoy a otro 
no menos valioso art is ta: Augusto Ange-
lini. 
Y con ambos se nos p r e s e n t a r á n , en es-
ta misma nociie, la T h e h e r á n , la Venero-
nl, l a Bini , Baldi , Uzzo, Ciampolinl, Fe-
rrara , Molteni y Magni. 
D ir ig i rá la orquesta L u i s Lovreglio. 
E l decorado es de Robescalli , y el ves-
tuario de C a r a m b a . . . 
¿A qué m á s prematuro reclamo? 
Rebosante de muy selecto púb l i co ha 
de estar hoy el G r a n Teatro Nacional. 
Esperemos a que falle el propio públ ico . 
Con la func ión de esta noche comien-
za la temporada de i n v i e r n o . . . * 
¡Arr iba el t e l ó n ! 
ECOS 
Santos y Artigas reaparecieron anoche 
en Payret con su a t r a y e n t í s i m o e insupe 
rabie e s p e c t á c u l o de c i n e m a t o g r a f í a ul-
tramoderna. . . 
L a novedad de la velada estuvo en el 
estreno de "Sigfredo," magistral c r e a c i ó n 
que i n s p i r ó s e en el tan famoso drama 
wagneriano. 
"Sigfredo" — ¿ c ó m o no? — se impuso, 
triunfante. 
—Hoy, en primera tanda, ' "Sigfredo" y 
estreno de "Salvada de los pieles rojas." 
E n segunda tanda, " L a infiel," ' Subor-
dinado astuto" y "Reunidos en la muer-
te." 
— M a ñ a n a , en c o m b i n a c i ó n con la E m -
presa Santos y Artigas, d e b u t a r á — p o r 
cinco ú n i c a s funciones—la popular com-
pañía c ó m i c a de Regino López , al que 
hoy se espera de los Estados U n i d o s . . . 
S e r á el debut con " L a i n t e r v e n c i ó n cu-
bana" y con " L a casita criolla," los dos 
ú l t i m o s triunfos de Federico Vi l loch. 
Y , como es indudable, a l solo conjuro 
de " L a casita criolla"—nunca de m á s pal-
pitante actualidad que a h o r a — l l e n a r á s e 
P a y r e t . . . 
Vi l loch rec ib i rá así , una vez m á s , el 
homenaje de sus correligionarios, hoy 
triunfantes. 
Con " L a casi ta criolla" y con " L a in-
[ t e r v e n c i ó n cubana" a l t e r n a r á en estas cin-
I co funciones la nueva e i n g e n i o s í s i m a re-
vista, de Vi l loch t a m b i é n , " P e l í c u l a s mo-
dernas." 
De enhorabuena e s t á el rojo co l i seo . . . 
Y a propós i to de Payret . 
E l martes 1 2 , decididamente, debutarán 
: las famosas luchadoras que nos traen a 
! Miss L a u r a Bennet, como femenino Cham-
pion mundial. 
I Vamos, ante ellas, a presenciar muy re-
1 ñ i d o s encuentros de jiu-jitsu, boxeo, lucha 
! greco-romana, y e s g r i m a . . . 
E l feminismo nos reta, amenazador. 
Hombres, ¡a defenderse! 
Un a m e n í s i m o reestreno se anuncia pa-
r a esta noche en el Teatro Casino, cuya 
empresa no se cansa de acumular noveda-
des: " E l gorro frigio," de F é l i x L i m e n 
doux y de Valverde. 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda, des-
p u é s de las preciosas p e l í c u l a s tituladas 
" L a pecadora" y "Max sale para su casa." 
A primera hora, " E l diablo con faldas," 
y la extraordinaria cinta, en cinco partes, 
" L u c h a entre el amor y el trono." 
— E l viernes, " N i c o l á s . " 
T r e s divertidas zarzuelas nos brinda Al -
berto Garrido en Mart í : "Se s a l v ó el bru-
C 2S21 
TODOS NUESTROS CUENTES SON 
NUESTROS MEJORES AMIGOS. 
¿POR QUE? Porque saben qve todos los 
artículos que vendemos son de calidad 
superior y que en cuanfo a precios, basta 
una mirada a nves'ra vidriera para con-
vencerse de su m o d i c i d a d . • = = = 
C A M I S E R I A 
99 LA REVOLTOSA 
S a n R a f a e l 2 4 . — T e l . A - 6 6 9 6 . — H a b a n a 
ja ," "De mala cabeza" y "Agencia de ma-
trimonios." . , , 
"De mala cabeza," que se estrena hoy, 
es de C é s a r de la Guardia. 
Autor tan culto como ingenioso. 
« 
Norma, como todas las noches, nos ofre-
ce en la de hoy un selecto programa. 
Se e s t r e n a r á " E l secreto de una ma-
dre" y se r e e s t r e n a r á "Casada ante los 
hombres y soltera ante Dios.' 
— M a ñ a n a , " T i e r r a baja." 
• 
E l jue -es 7, en el Gran Teatro del Po-
liteama, c e l e b r a r á su beneficio Paulino 
A.C09t3 
Con un i n t e r e s a n t í s i m o carte l : los actos 
finales de " E l gran galeoto." "Juan J o s é 
y "Otelo." 
He recibido el segundo n ú m e r o de " E l 
Teatro," s i m p á t i c o semanario ar t í s t i co de 
i n f o r m a c i ó n universal, brillantemente di-
rigido por C é s a r Carvallo Miyeres 
Cordialmente le deseo una vida de éxi-
tos, sin fin... 
c 
M r Charles Proust galantemente me in-
vita a la i n a u g u r a c i ó n de su temporada 
de c r o n ó f o n o Gaumont — c i n e m a t ó g r a f o 
parlante v cantante—que ha de exhibir, 
desde estk noche, en el Gran Teatro del 
P o ü t e a m a . 
Se trata de un e s p e c t á c u l o de maravi-
llosa novedad. 
C o m e n z a r á a las siete y media, en fun-
ción corrida. 
Vamos, así , a ver y oír a famosos artis-
ta,?, ausentes, sin movernos del Politea-
m a . . . 
Agradezco la inv i tac ión , e iré. 
Con sumo gusto. 
E l Duende de la Colegiata nos informa 
de los proyectos teatrales del gran Sagi 
Barba, actualmente en Madrid. 
De real izarse aquél los , L u i s a Ve la y 
E m i l i o Sagi Barba, ya casados, v i s i t a r á n 
la H a b a n a en el a ñ o próx imo , en tour-
née de nuevo por toda la A m é r i c a . . . 
— ¿ A ganar m á s dinero?—le p r e g u n t ó 
el duende—. Pero, ¿-no tienes bastante? 
Y Sagi-Barba sonr ió modesto. 
— E s o d i c e n . . . dicen macanos; pero 
¡hay que trabajar! 
— ¿ Y de obras? 
— M i r a , Duende, tenemos muchas ope-
retas nuevas; pero no quiero darte los 
nombres, porque s i los doy, antes de que 
estrenemos las vamos a ver en la L a t i n a 
o Mart ín desfloradas. Estrenaremos ope-
retas preciosas, que le g u s t a r á n mucho al 
públ ico . L a ú n i c a que te d iré es una que 
nos v a a hacer para L u i s a y para mí Gre-
gorio M a r t í n e z Sierra, con m ú s i o a de Vi -
ves. Muchas operetas, muchas obras a 
cual m á s bonita; b á s t e t e saber eso. Bue-
no, inút i l decirte que las obras se van a 
montar con todo el lujo y la propiedad 
que sea necesario, sin omitir ni un deta-
lle; que h a b r á una orquesta de cuarenta 
profesores, con toda clase de instrutnen-
tos: arpas, xilofones, corno i n g l é s ; todo 
lo que requieren hoy las grandes orques-
tas. E n fin, vamos a dar la batalla con 
todos los elementos. 
— Y a s é que en la e x c u r s i ó n has gana-
do m u c h í s i m o dinero y has tenido muchos 
é x i t o s . 
— ¡ E s o d i c e n ! — c o n t e s t ó sonr iendo. . . 
• 
L o s p e r i ó d i c o s de Nueva Orleans nos 
dan cuenta de los triunfos que en aque-
lla culta pob lac ión ha empezado a obte-
ner la gran c o m p a ñ í a francesa de ópera , 
ó p e r a c ó m i c a y opereta que, d e s p u é s de 
dar a l l í noventa funciones, vendrá , Inte-
gra, a P a y p e t . . . 
F u é su debut con " L a Hebrea," Inter-
pretada por E l e n a Therry , Margarita 
Charpentier, Tharaud, Delval y Mestre. 
A l siguiente día se hizo "Manón," por 
la Y e r n a , Putzani, Brunat y Bernard. 
A l siguiente, "Les fetards," ("Los Juer-
guistas") por la Cortés , la Bertieri , R e n é 
Gamy y Joubert. 
Y a l siguiente, "Thais ," por la Charpen-
tier y M o n t a n o . . . 
E n cuatro noches, cuatro distintos cua-
dros de artistas. 
L a orquesta la dirigieron, alternando, 
Alóo y Francott i . 
Y los bailables estuvieron bajo l a di-
r e c c i ó n de T e r e s a Battaggi, la primera 
bai larina absoluta de la milanesa S c a l a . . 
C de la H . 
PARA HOY 
Nacional .—"La c igarra y la hormiga." 
Payret .—Cine. 
Albisu,—Cine. 
C a s i n o — " E l diablo con faldas." " E l go-
rro frigio." 
Mart í ,—"Se s a l v ó el bruja." "De mala 
cabeza." "Agencia de matrimonios." 
Norma.—Cine. 
Circo Ambos Mundos—^Variedades v 
Cine. ' 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé. 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A M E R C E D 
Arch ico frad ía de los Desamparados 
Con gran esplendor viene celebrándo 
se el Novenario a la Virgen de los Desanj 
parados, Patrona del Cuerpo de Bombe 
ros y de la A r c h i c o f r a d í a del mismo nom 
bre. 
L a Iglesia de l a Merced se ve suma 
, mentn concurrida m a ñ a n a y noche, escu 
¡ chando la palabra de oradores tan distiQ 
I guidos como los P P . Jorge Camarero, s. J 
I y Calonje, que explicaron lo:; t í tu los d< 
! Mar ía S a n t í s i m a de los Desamparados, 
i de "Reina," "Madre" y "Maestra," dea 
i arrollados con la elocuencia de que tie 
nen dado pruebas estos sabios sacerdo 
tes. 
As imismo se deleitan con las melodíaj 
I de los conocidos cantantes Ponsoda, Sau-
' rí e Izuriaga, que interpretaron el prj. 
j mer día del Novenario la Salve de E s l a 
I va en Sol menor. L e t a n í a s . García y Av« 
I María de Ross i ; el segundo, las Leta. 
I n ía s de Campos, Salve de E s l a v a eu si 
bemol y el Ave María de J i m é n e z ; el ter-
cer dial L e t a n í a s de Prado; Salve, de Hon 
n á n d e z y Ave M a r í a de Doss. 
Como se ve, diariamente se interpr©. 
tan diferentes piezas musicales, termi. 
nando con una hermosa y tierna despedí, 
da a María . 
E l pasado domingo la Misa del novena-
rio fué a gran orquesta, in terpretándose 
la de Mitterer; el Mostrate et Mater, de 
Aldega, Himno de Ubeda y gozos, distin-
g u i á n d o s e en el canto los s e ñ o r e s Gonzá^ 
lez, Masaga, Saur í y P é r e z . 
E l s e r m ó n estuvo a cargo del Pasionis* 
ta Pedro, quien c o n s i d e r ó a María como 
Madre de los Desamparados. 
Como se ve en esto se d i ferenc ié el 
novenario de a ñ o s anteriores, siendo ce-
lebrada la i n n o v a c i ó n . 
L a fiesta principal que tendrá lugar el 
p r ó x i m o domingo promete ser una de las 
m á s grandiosas del presente año . 
Se i n t e r p r e t a r á la gran Misa de E s l a v a 
y el " T u es Petrus," del mismo autor, con 
otras composiciones, por una orquesta de 
ochenta profesores, entre voces e instru-
mentistas, y un coro de 20 n i ñ o s . L o s en-
sayos resultan muy buenos, e s p e r á n d o s e 
una acabada i n t e r p r e t a c i ó n . 
E n cuanto al s e r m ó n , nada m á s en su 
favor que nombrar al orador, P. Santia-
go G. A m i g ó . 
E l Superior de la Merced tiene ya da-
das las correspondientes ó r d e n e s para quo 
el adorno del templo sea digno de lo, 
grandioso de la festividad. 
H a y que ir, el domingo a la Merced a 
presenciar la majestad del culto catól ico . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Con gran solemnidad ha terminado la 
novena de Animas que desde el 24 del 
anterior v e n í a c e l e b r á n d o s e en la Iglesia 
Parroquial de Monserrate. 
U n a numerosa orquesta y voces, bajo 
la d i r e c c i ó n del organista del templo, se-
ñor Ponsoda, i n t e r p r e t ó la Misa de Ré-
quiem del eminente m ú s i c o fraueiscanp 
F r a y O. Buenaventura, estrenada eu esta 
ciudad. 
A l final se ver i f icó la p r o c e s i ó n de di> 
funtos que tan conmovedora resulta. 
E l P. E m i l i o siempre celebra las 
versas festividades de su templo cen 
gran esplendor, reuniendo valiosos ele-
mentos que contribuyen a darles míts 
realce. 
E N L A C A P I L L A D E L O S P A S I O N I S T A ! ? 
L o s Pasionistas han celebrado con gran 
solemnidad la C o n m e m o r a c i ó n de los San-
tos y de los Fie les Difuntos. 
E n los dos d ía s hubo nutrida comu-
nión , a r m o n i z á n d o s e con armonium y un 
coro de n i ñ o s que c a n t ó tiernos motetes. 
Tanto en la misa solemne de día d« 
Todos los Santos, como en la conmemo-
rac ión de los F ie les Difuntos, hubo el co-
rrespondiente s e r m ó n , explicando el P. 
Benito lo que la Iglesia se propuso al ins-
tituir estas solemnidades. 
Por la tarde, a las cinco, d e s p u é s de re-
zarse el Rosario, se hizo el Vía-Crucis , y 
luego el Superior, P. Benito, pronunc ió 
ambos d ías conmovedora p lát ica . 
L a parte musical fué dirigida por el P. 
Pedro con gran acierto. 
Terminaron los cultos vespertinos con 
el canto solemne del responso. 
E l gran n ú m e r o de fieles que concu-
rren a l a Capi l la de los Pasionistas, s ó l í 
con grandes dificultades pueden presen-
c iar los cultos que en ella se celebran, 
por lo que entre ellos han determinado 
abrir una s u s c r i p c i ó n para arbitrar re-
cursos con que construir un amplio tem-
plo donde los fieles de la V í b o r a puedai 
cumplir con sus deberes c a t ó l i c o s . 
L a s u s c r i p c i ó n es por mensual ida i íes , 
h a b i é n d o s e fijado la cuota de 50 centa-
vos; pero a d m i t i é n d o s e mayor o menor 
cantidad. 
Hace pocos d ía s que se ha abierto 1» 
s u s c r i p c i ó n y ya contribuyen m á s de 70 
personas. 
L a c o n s t r u c c i ó n de ese templo es una 
gran necesidad para l a extensa barriada 
de la Víbora . L a s personas amantes del 
catolicismo, sobre todo a las que el Señor 
d o t ó de bienes de fortuna, deben contri-
buir a esa gran obra, puesto que no solo 
de pan vive el hombre. 
V a y a nuestra f e l i c i tac ión a los laborio-
sos Pasionistas y quiera el cielo que reú-
nan pronto lo necesario para levantar el 
tan necesario templo. 
E n la Capil la, Es trada P a l m a 12, han 
dado principio la ins trucc ión doctrinal pa-
r a cuantos n i ñ o s y n i ñ a s deseen preparar-
se para recibir los Santos Sacramentos en 
la gran fiesta del 8 de Diciembre. 
U N C A T O L I C O . 
alt. 
F I J E S E hN E L APARATO. ¡CUIDADO C0!í LAS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
R E G Ü Ü S O R Y FILTRO POLA 
No espere á mañana: coloque hoy el FILTRO pn todas las 
!nve« rfel «^ua. f- xamtnelo á Jas dos horas y encon tn r á bicharra-
eos y mstcriss que producen eraves enfermedades, que evita co-
Jocando el aparato. 
De venís- en ferreterfas drojnier.'as, boticas y quincallerías 
Depósito: Cujrot. Habana 91 M . 
Xov.-l 
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